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COÍMCEZRTAOO 
CRÍTICA TEATRAL HECHOS Y COMENTARIOS I ) B M I C A R T E R A C A U S E R I E P A R I S I E N 
D H IAOS 
¿Basta cuándo va á 
durar tan gran 
injusticia? 
ácaba cle.vei- á an cura rural- de rtí pro-
«irTcin amifío mío. Nos tratamoív en el Se-
S i o ' c l o m k tenía gran r e n o ^ I W ^ 
Sacian v «us conocunientos.-Ht^-o la ca-
X - co"o fámulo. Cuando ^ bconcuo en 
Jeoloo-ía, l lamó ext^ordananameute la aten-
ción del Tribunal, de 
difunto padre Juan J 
¡Érera como fámulo. 
S ' t o José Urraburu, perla de 
1-, Filosofía y de la Iglesia. 
M áulico os uu modelo admirable de en-
Jidimieuto, ciencia y v i r tud , que se desye-
h por el bien espiritual y material de los 
fieles. 
Fs r u ó de los-más fervarosos apostóles del 
ÍSicalistno agrario-calólico. Mediante l io j i -
M Sueltas, ar t ículos periodísticos y folle-
gg cn-ír-ñá á -los labradores las. modiñcacio-
kbS CMÍC deben1 introducir en la ao-ricultura, y 
110 dejá dé proporcionarles con sus ense-
Ü-.zan'enáiitibsos beneficios. Ha'creado cen-
fer.es de Sindicatos agrícolas. ., '.: 
pero 'éste cura vive, como los demás , es-
trechamente, con un sueldo mezquino y unas 
ganancias irrisorias. 
Muchas veces se ha puesto sobre' el tape-
te la cuestión de la justicia y la necesidad 
de aumentar el sueldo del Clero. 
Ahora resurge, por órgano del señor Ar-
zobispo de Zaragoza, que, por s í y en nom-
Ine'de todos los Obispos sufragáneos de su 
provincia eclesiástica, acaba de elevar a l 
Gobierno dos notabi l ís imas exposiciones: 
una, en defensa de los intereses del Clero en 
general, y otra, en particular, de los inte-
reses de los Capí tulos de beneficiados coad-
jutores de la Corona de Aragón . 
No liay quien no sepa, á grandes rasgos, 
/jue el Cloro rural y el urbano apenas pue-
den v iv i r ; mas no basta conocer así el mal : 
indispensable que los números lo revelen 
«iu atenuaciones, para que no haya quien 
no esté al tanto de su magnitud n i quien 
no se convierta en adalid fervoroso de su 
extirpación, ó por lo menos, de su al ivio. 
El Concordato de 16 de Marzo de 1851 es 
el que determina los sueldos del Clero. Esta 
fola consideración sobraría para demostrar 
la procedencia de sus peticiones de mejora, 
núes las necesidades y el coste de la vida 
íieueu que ser hoy much í s imo mayores que 
hace sesenta años . 
Acaso no exista en el mundo país donde 
Be hayan ciado y se den tantas leyes como 
en España. Tan t í s imas son, que no hay abo-
gado que las conozca todas. E n este labér íü-
íico fárrago es bien seguro que las m á s se-
rán las debidas á egoísmos de la caciquería 
l iberal predominante. Algunas hay que rc-
ñejan cambios de los tiempos y satisfacen 
necesidades nuevas. Lo que está subsistente 
es lo concordado en 1851 sobre los sueldos 
de los curas. 
Artículo 53 del Concordato: «La dotación 
de los curas en las parroquias urbanas será 
;de 3.000 á 10.000 reales; en las parroquias 
irurales, el m í n i m u m de la dotación será de 
-2.200. 
Los coadjutíiies y ecónomos tendrán de 
.2.000 á 4.000 reales.* 
Supongamos que en 1851 la vida estaba 
-.a cuenta de cantares, y que esos sueldos 
bastaban para entonces; pero rechacemos 
con energía, y aun con indignación, el que 
puedan bastar para ahora. N i aunque los 
¡pobres curas comieran alpiste. 
Como los curatos urbanos de entrada son 
los que más abundan, resultan que los cu-
4'as que cobran 4.000 reales son los m á s , y 
ios que cobran 10.000 son los menos. 
El número mayor corresponde, claro es, 
á los curatos rurales, y por lo tanto, á las 
bicocas de 2.000 y 2.200. 
Pero ni siquiera perciben ín tegras tan ri-
«lículas asignaciones, á no ser los coadju-
tores y los capellanes de monjas. A los de-
Siiás se les descuenta el Í/ por 100. Los cape-
llanes de monjas tienen seis reales diarios, 
fero sin descuento. 
"Los curas propios, y en su caso los coad-
iutores—prosigue el Concordato,—disfruta-
rán las casas destinadas á su habi tación y 
los huertos ó heredades que no se hayan 
snajenado y que sean conocidos con la de-
nominación de Iglesiarios, Mansos ú otras. 
También dis f ru tarán los curas propios y 
sus coadjutores la parte que les corresponda 
en los,derechos de estola y pie de altar.» 
Por lo general, las casas son muy malas, 
y los huertos, incapaces de rendir más que 
unas cuantas legumbres, á costa de m i l su-
¡lores del cura, que tiene que cuidar del 
huerto tanto como de los feligreses. 
E l pie de altar t ambién suele producir 
ínuy poco. La mayor ía de los fieles es po-
bre, á causa, en gran parte, de las exaccio-
ues de los Gobiernos. 
Miserablemente tiene que v i v i r el Clero 
rural y el urbano, contra lo que las necesi-
. dades de la existencia demandan, y con me-
noscabo de la dignidad del sacerdote. 
I Hasta cuándo va á durar tan gran injus-
'.$0 hay n i puede haber mis ión tan ele-
vada é importante como la del cura. ¿ H a y 
•dgo por encima de la religión ? ¿ Qué sería 
lo la sociedad española sin la labor de esos 
clérigos tan inhumanamente pagados ? ¿ No 
ha dicho el propio Canalejas que el tesoro 
espiritual católico es- irreemplazable ? ¿ No ha 
predicado mucho, mucho, sobre la justicia 
y la necesidad de elevar la condición eco-
«ói?5';a (|ei proletariado eclesiást ico? 
fe ¿ t a ñ a s de razones justifican la proce-
•If^-;'k-. y la urgencia de tal elevación. 
Afe-ra puede y debe Canalejas realizar 
"na gra-Q 0bra democrática, satisfaciendo 
'as aspiraciones contenidas en las instancias 
q^e el Arzobispo de Zaragoza acaba de d i r i -
gir al Gobierno. 
MODESTO PEREZ 
¡Efectos cíe la elocuencia de 
dos docenas de discursos- en 
¡a interpelación acerca de 
la pólvora B!.., 
«A medida que el debate avanza, natnd-
lo bien—dice La Liberté ,—va oscurecicn-
dose el asunto, esfumándose y horrándose-
las Tesponsabilidadcs, desapareciendo los 
culpables y evaporándose el escándalo.» 
Total: pólvora en salvas, pirotecnia, que 
termina con la gran rueda d€ artificio del 
voto de confianza al Gobierno. 
—Esío 110 puede quedar asi—gritaban to-
dos los periódicos.. Y ahora se convencen 
de que esto.y aquello y lo de m á s allá tie-
ne que quedar asi, porque en el rég imen 
charlamentario no hay responsabilidad para 
los que es tán arriba, y todos los, escándalos 
se disuelven en la diaria , como se desvane-
cen en el ambiente el 'lvumo de- la pólvora 
y el estruendo de la cátástrofé-. 
E l diputado socialista S'embat-se indigna, 
y , en .fiero . s ímil , compara á su patria con 
el gato de su casa, el cu-al, ayer precisa-
merite,. por cierto escándalo que- dio en.me-
dio de la cocinay recibió el condigno castigo 
de narices. 
«Al presenciar este castigo—dice el pu l -
qtiérr imo escritor—yo he visto á m i patria 
misma bajo la apariencia de m i gato. E l 
escándalo de las pólvoras , el escándalo' del 
Quai d'Orsai, nos ponen de cara á nuestras 
rnmundicias y con la nariz metida en 
ellas.» 
Pero, unos porque son chatos, otros por-
que tienen catarro de. narices, no se dan-
cuenta de la s i tuación, es como si oiie-
ran rosas de Mayo y algalia enfox algodo-
nes. 
J a u r é s , el de L T n h u m a n i t é , se indigna 
t ambién , emboca la trompa tragicómica y 
canta: «La justicia tnmapiente aguarda á 
todos estos hombres, á todo este r ég imen de 
seudo-democracia, que no es sino irrespon-
sabilidad.» 
Jaurés es el hombre de la justicia inma-
nente, y la justicia inmanente de Jaurés es 
la justicia trashumante y bohemio que han 
de aplicar los socialistas. Por ahora, esa 
justi-cm aguarda en un camino, y todos 
estos hombres del régimen seudo-democrá-
Las "pobres chicas", con su 
cesta y su pertamonedós, 
van y vienen de un lado 
para otro. 
SEÑORITAS SANTA MARÍMA, CARRARA, F10RIN Y EL SEÑOR ROUSELIF.RE, 
que i n t e r p r e t a r á n m a ñ a n a " £ ! ocaso de los dioses". 
imviinnl oven loa i 
cade con sus toldos parduscos y sus hibloros cu-
biertos 'do •verduras. Por todas partes résuonan los 
vibrantes pregónos do las vondodoras: «¡ Parro-
Oniana, rabanitos! ¡Dos lechugas on xxhfi, '.perra 
yurda I» Mociias y viejas alinean sus' cestos al 
bordo del arroyo, voceando la linmildo morcancía, 
oponifiído al porfiado regateo de las compradoras un 
diciiarat-ho ca«tÍK0 ó una cuchuíleta que levanta 
ronídia: 
— ¿A cómo son osos pimientos?... 
— i Veinto la media 'docena... cosa rica!... 
—¡Jesús, quú caros son.'., y pequeños I 
| —¿Qué da ustod-?;.. 
— En diez, mo. los llevo 
—¡Pues pa mí quo no to van á hacer daño . . . ! 
Las «pobres chicas», con 'su costa y su porta-
monedas, van y vienen do un lado para otro. A l -
gunas, las do «casa grande», detallan su indu-' 
mentaria, y hasta se permiten estucar sus meji-
llas coloradotas de hembras campesinas con una 
"Lucha de clases", abra 
en tres actos de M. 
Echegaray 
La ancianidad UQÜ inspira un nroivm-, 
cío 1 espeto y una pena n i u y honda. 
L a ancianidad cu las personas y eu 
las cosas. 
Una ciudad ant igua, estacionada, dor-
mida durante siglos y siglos. Una casa 
vieja con moho en los herrajes, puertas 
carcomidas, aleros desvencijados y hier-
ba en las tejas y paredes agrietadas... 
U n cuadro en el que, por d e t r á s cíe ¡a 
p á t i n a de los a ñ o s , sedimento del t iempo, 
s o n r í e n los ojos dulces y la boca placicia 
de una dama, cuyos dedos desgranan t m 
rosario, ó el p c r l i i adusto, puiiUagudo ae 
a l g ú n caballero engolado, con la san'ua-
gUesa cruz al pecho... 
U n l i b r a de trovas medioevales, de i n -
fantiles y claras i luminaciones, pasto de 
u n arte balbuccador y ti tubeante. 
T o d o eso nos habla de ef ímeras ale-
g r í a s , de persistentes-dolores, de irrepa-. 
rabie las i tud, de inevitable de 
j Pavesas del exis t i r , muertas 
M A P A - M U N D I 
ú J 
tico van por otro. Pero estos socialistas que \ ™ u * W > ^ i ^ ' V -
no creen en la justicia eterna, ¿de qué pa- f 0 n0 ef m'd% a-ue "no de ta£2f tnnitos a 
noplia hab rán descolgado esa carabina de ]os V\e aficionados somos los vecinos ck 
Ambrosio de su justicia inmanente? 
E C H A U R I 
Como ustedes d i rán , si al final de este 
trabajillo llegan, esto del palacio ¿fimnta-
á 
de 
la v i l l a del oso. 
- Con m á s propiedad que «El palacio en 
cant-ado» pudimos escribir «TJn palacio que 
es tm citcanto». 
Pero, en fin, como para gustos se hicie-
ron colores, ponga cada cual el t í tu lo que 
m á s le agrade, ya que, como dicen los fran-
ceses, le nom nc fait rien á la chose, y va-
mos al grano. 
Se trata del gran, palacio de la Paz, que 
costeado por las grandes y chicas potencias 
europeas, se levanta en La Haya, para co-
ROMA 17 (13 15) modidad de los representantes dip lomát i -
E n la iglesia del Apolinar, y bajo la eos del mundo entem . _ 
presidencia del vicario de Su Santidad, Y ríanse ustedes de la diplomacia de los 
Cardenal Respighi, se ha celebrado el con- Congresos pacifistas, de las coinodidaacM 
curso anual de" niños de las escuelas cató-1 del palacio de la Paz y hasta del nnsnns:-
íicas mo diablo, en cuyas manos esta el pandero 
E l ' n i ñ o que ha obtenido el t í tu lo de «Em- ' mundial . Porque si él no es el causante de 
a-ador del Catecismo» y los otros que ; lo que con el tal palacio acontece, no sabemos 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C O M E N T A R I O S 
A S S 
PROVECHOSO EJEMPLO 
Pasados 3'a los primeros momentos, de 
entusiasmo y alegría para unos, de desen-
«mano do polvos do arroz». Estas son las mnas : , 
aü . -vj ; , T j j i L t i 3 Z i rabie las i tud, de inevitable decadencia. 
dol morcado. Los vondodoros les hablan de «usté»; 1 -
las compañeras Ies ceden el paso, con una- mezcla 
do envidia y do respeto; hasta ol «guindilla» que 
recauda, en nombre del Municipio, al acercarse la 
gentil cocinei'a so hace á un lado, so yerguo un 
instante, se atusa el bigote y musita un piropo 
rudo, poro ingenuo... Poco á poco el «run run» dol 
morcado aumenta; se deja oir, ©n un conjunto alegre, como la alegría do loa pobres. 
Be Fornos salo una pareja... E l sol luco esplén-
dido; la callo rebosa animación, como el cielo añil, 
y no obstante, los dos esclavos dol pecado mar-
chan con la caboza baja y ol andar incierto, como 
si aquel chubasco de luz hiriese sus pupilas y 
enuas, 
bajo las que a ú n se ocul tan sordas vibra-, 
clones de las vidas que fueron y no s^n, 
que pasaron como las verduras de las 
eras! 
Anoche asistimos á la r e p r e s e n t a c i ó n 
de una obra m u y vieja, dada la prisa de 
huida de nosotros mismos con que ahora 
v iv imos . M u y vieja y m u y bien intencio* 
nada y de u n efecto mora l sano. 
A l final del segundo acto, el autor, en 
tusiastamente aclamado,, sa l ió al grosC^-
nio y . . . t a m b i é n su aspecto venerable se 
p a r e c í a s e ñ a l a d o y devastado por la luano 
Hemos dicho que la anciai i idad ñ a s ins-
pira gespeto y nos da pena.. 
R e p u t a r í a m o s p rofanac ión , precisar por 
menudo lo que hoy llamamos defectos y 
aquel ciclo do gasa gravitase sobre sus cabezas inexorable del d e c r é p i t o Cronos. 
cual si fuera de plomo... Hnyon empujados por el 
hastío, y á su paso, la población honrada que 
madruga y trabaja, ríe con sus alegrías, sin am-
biciones, sin vértigos, sin aniquilantes ensueños 
caño y enseñan/.a pora otros, fijémonos" en de orgiásticos plaeeres; con eaa alegría franca, ' no hace m á s de t r e i n t a " a ñ o s . s e apelí idabain 
la elocuencia extraordinaria de los mimeros bnftal á voces, pero siempre hermosa, que surge i 'virtudes. 
r1io,Ln(Via r 1 cscrntinio oficial te las elec- hoy en el trabajo; mañana, bajo ol tocho poli-1 F í j e n s e bien los Ar is ta rcos de menor 
ciones aci cua 12. _ cromo quo forman muchos farolillos do'colores en ! c u a n t í a HOÍ-- .cmí-ian^-i.Vrr—K^.^ia^i 
Las t.erecnas, en el sentido, relativo eme ia .-i,„i.-,,.o,u.. n«>.-. numimosKSO «PS-' mos* rVj, ? ; V a va usted á sah^r'1 dofe^-
1 en este caso ttene esta palabra, t r iunfan por • 1 . ,. „ v . , , , mws, ¿c»i t u»lt-u «* •) CICIL̂ .-
comnleto, alcanzando las niavoría^ en seis VímecKl0 etelno' ^ sonohonta l>onumbra> ¿ 0 ^ 0 ; tos, mas hace poco, en la v i d a de la H u -
de los diez distritos municipaies de Barcelo- Jlota cl a,ma P0Pular' ¡cuántos toporos do l>oc.sía ; manidad no hace nada, se- c r e í a n -.¡"r-
na, y en conjunto, el n ú m e r o total <le votos giiwla ' fó scnoUa, sus pregones vmlcs. sus tndes, tné r i tos r excelencias. en los diez distritos de la ciudad sobrepujan odios africanos, sus quereres hondos, sus fiestas 
en m á s de 3.000 á los obtenidos por los can- plácidas y sus can 
per 
t a m b i é n han obtenido premios, serán en 
breve recibidos en audiencia por P ío X . 
C o n t r a Ba m a s a Pr'eirasa. 
ROMA 17 (15,15)-
Con motivo del V Congreso Regional de 
á qué diablo echarle la culpa. 
U n d ía se reúnen los representantes de 
las potencias, y deciden construir el pala-
cio de la Paz... y paf, estalla la guerra an-
glo-boer. 
Otro día aprueban y aceptan los mejores 
pués de condenar una vez m á s l a lectura ya sería otra cosa. Por lo menos, no hu-
ele la mala Prensa y de lamentar profunda- bieran los representantes de las potencias 
mente los estragos que ella causa, expresa beeho el r idículo. 
su voluntad de que los m á s caracterizados | Se coloca lá pi.imem piecll-a) Y Guiller-
oradores pronuncien enérgicos discursos 1 n ¿ n lmmorista c011 casco v es-
contra aquella y procuren con sus constan- , ' , 6 -,. i M - Í : 
tes predicaciones apartar de su lectura a l 
mayor n ú m e r o posible de personas. 
Termina diciendo que éste debe ser uno 
de los mayores frutos del Congreso. 
KHICIOii 
ROMA 17 (18,40.) 
Entre las personalidades que mantienen 
relación directa con el ]'aticano sé da como 
hecho indudable que el Nuncio de Su San-
tidad en Madrid, eminentisimo Cárdena ' 
puelas, hace un viaje de sport á Tánger , 
que marca el origen de las complicaciones 
ontve Marruecos y Europa. 
Empieza á construirse e l palacio: ya el 
primer piso es tá terminado. Austria se apo-
dera brutalmente de la Bosnia Herzegovi-
na, región que estaba bajo l a soberanía 
del Su l t án turco. 
Se termina el segundo piso: Francia 5' Ale-
mania se piropean, y las tropas francesas 
1: y españolas ocupan Marruecos. _ 
^e le pone el tejado al palacio, é ipse Vico, permanecerá en Madrid con la cuali-\ . «e lG , „ ' n ^ ^ 1 
*?¿ Í m NUUd0 ^ la Ce¡CbraCÍÓn ̂  / t a l ^ 1 s e h S e r S n J m C S o f r ' h a y fe Consistorio. 
La fecha de éste será , probablemente, la 
primavera de 2912.—Turchi. 
C O N S T E Q U E S i E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Í>E MADRID H A Y U N C O N C E J A L R E P U -
B L I C A N O M Á S , S E D E B E A L O S V O T O S 
D E L O S AMIGOS D E L S R . C A N A L E J A S , 
P R E S I D E N T E D E L G O B I E R N O D E S U 
M A J E S T A D , Q U E , F A L T A N D O A L A L E A L -
T A D D E L P A C T O , H A N V O T A D O E N E L 
D I S T R I T O DE L A L A T I N A A U N C A N D I -
D A T O R E P U B L I C A N O , E N L U G A R D E L 
C A N D I D A T O D E L A D E F E N S A S O C I A L 
'QUE I B A E N L A C A N D I D A T U R A D E 
C O A L I C I Ó N M O N A R Q U I C A . 
Ha tenido lugar en P a r í s el enlace de la 
señorita Cristina P.orbón, hija de los duques 
de Marchena, con M . L . de Malford. 
Apadrinaron á los contrayentes la señora 
de Lcífez Roberts y el padre del novio. 
—P/medentes de La Habana, donde resi-
den Ij iSwtualmente, se encuentran en Madr id 
los c a v í e s de Sagunto, acompañados de sus 
hijos los señores de Romeu. 
—Los condes del V i l l a r de Felices reanu-
darán en breve sus reuniones de los jue-
ves. 
—Ha fallecido la señora viuda de Soto, 
hermana del ex subsecretario y ex director 
general D . Federico de Láv iña . 
—En breve sa ldrá para Roma el nuevo 
embajador de E s p a ñ a cerca del Vaticano, 
Sr. Kavarro Reverter. 
En 1Á misma Embajada se ha posesiona-
do de su cargo el agregado diplomático don 
Luis Quer. 
-ASe han instalado en su nueva casa, ca-
lle de Almagro, 17, los señores de Semprún , 
y en. la de Serrano, 90, los marqueses de 
Alava. 
—Han marchado á París los marqueses de 
Santo Domingo, y de osa capital han re-
grosado á Madrid D . Juan López Dóriga y 
la condesa de Vía Manuel, acompañada de 
su hija Laura. 
A D R I 
cha fijada todavía para la inaugurac ión del 
palacio. 
Pero no lo eluden ustedes, c l cataelisme 
que se avecina será gordo, tiene que serlo 
ó no hay lógica en el mundo... n i en el pala-
cio de la Paz. 
¿ Q u é se rá? ¿ E l conflicto europeo tan es-
ptrado como temido ? ¿ E l fusilamiento de 
los asesinos de Cullera por Canalejas? 
Esta es la incógni ta . Esperemos á que 
ese palacio de la Paz, que es todo un ter-
mómetro para las guerras y los conflictos 
europeos, nos avise... y á confesarse. 
PERSIO 
por 
'.iidatos radicales, y en unos 6.000 á los ob-
tenidos por las izquierdas. 
La coalición sale victoriosa en barrios 
de t radición radical, como Gracia y San A n -
drés , aumentando isus votos en todos los 
distritos de la ciudad, excepto el prime-
ro, y obteniendo en conjunto* 4.096 votos 
m á s que en las pasadas elecciones munici-
pales de 1909. 
I<os-radicales pierden con las elecciones 
del pasado día 12 la mayor ía en el A y u n -
tamiento de Parcolona ; ven disminuidos ÍUS 
votos en todos los distritos de la ciudad, 
experimentando en conjunto una pérdida to-
tal de 7.873 votos, en relación con las elec-
ciones de 1909; alcanzan la mavor ía sola-
mente en quiltro de los diez distritos de la 
capital, viéndose desterrados de Gracia, su 
antig-uo baluarte, y considerablemente dis-
minuidos en el Paralelo, dominio hasta i n -
discutible del ex emperador. 
La U . F. N . R. ha salido descalabrada de 
la pasada aventura; á pesar de haberse 
unido con los socialistas para ver si con-
seguía aumentar el número de sus adeptos, 
la un ión resulta contrapreducente, pues si 
bien proporciona un aumento de 128 votos 
en el distrito primero municipal, en los nue-
vo restantes el número de votos disminu-
ye, acusando para la izquierda una pérdida 
total de 4.782 sufragios. 
E n la coalición de las derechas barcelo-
nesas figuraban la Ll iga rogionalista, que 
representa su contingento principal , y los 
partidos callista, conservador y del Comité 
de Defensa Social. No figuraba 011 ella para 
nada representación alguna del partido l i -
beral. 
¿ Qué nos revelan estos números ? Que 
Barcelona ha vuelto por su honra, arreba-
tando el gobierno de la ciudad de manos 
concejaloscas pocas escrupulosas. Que los 
barceloneses aman sobre todo la paz, el or-
den y el respeto á las ideas y sentimientos 
tradicionales en su tierra, y que no tolera-
rán en adelante que se altere esa paz, se 
perturbe el orden ó se desconozca este res-
peto ; y , por ú l t imo, que si los buenos bar-
celoneses han conseguido su tr iunfo, á pe-
sar de las circunstancias dificilísimas de 
Barcelona, no tienen excusa los hombres 
honrados de toda España si no saben seguir 
tan provechoso ejemplo. 
MANUEL CARRASCO Y F0RMIN6UERA 
tos bravios, mo seducen, y pen-
sando en ellos, siento cu mi cerebro un soplo do 
vida y siento en mi alma la. alegría que pasa... 
CURRO VARGAS 
UNA CONFERENCIA 
ilL im r r m ¡MÍES 
Y s i para juzgar las producciones de loa 
autores del siglo x v y del x v i , y del x v u 
y del XVIII, y aun de los r o m á n t i c o s del 
x i x , los cr í t i cos sabemos dar u n salto 
a t r á s y contrahacer u n estado de esp í r i t u 
y ponernos á tono, ¿ p o r q u é para juzgar 
á D . M i g u e l de Echegaray, que es autor 
del s iglo x i x , de los d ía s cíe s u hermano 
D . Jo sé y de Ensebio Blasco, hemos de 
entercamos en permanecer y quedarnos 
en e l siglo x x y eu los d ía s de Benavente? 
H a y algo eterno y absoluto, siempre 
verdad ó siempre ment i ra , bien ó m a l . 
g inal y sentido informé sobre el 1U1TVU' ^ ^ J f ^ v ^ u ^ a s 
proyecto de lev de Asociaciones. También modas >' Sustos sm consistenGia, que son 
se d i s t i ngu ió mucho el padre Fierro por su Ips procedimientos teatrales ó de cualquier 
observación y acierto al proponer y resolver: l inaje . Y ya a q u í en este modesto é ínfi-
las cuestiones. i mo plano, j cualquiera dice nosotros so-
Mañana domingo, á las seis de la tarde, :nios los que acertamos y todos los d e m á s 
clara el padre Fierro una conferencia en San e q u i v o c á r o n s e lanientablemente 1 
Luis . , . , • . Pues lo que ayer dejó las manos inertes 
Versara sobre u n tema social y religioso; las faldas de las sc,ñoras y en e l 
de actualidad. 
t i acto, por tratarse del padre Fierro, t an ' P u ñ o de.los O t o n e s de los cabalicros. sin 
tocido y estimado por todos, por sus dotes a110 se imitasen para aplaudir , todo fue 
de conferenciante elocuente, intencionado y ; de eso, de lo accidental, de lo variable, de 
E 
con 
s que regala á sus lecto-
res 2.000 duros, ha resuelto el problema 
do la aviación... 
Con dinero, el que menos corre... ¡vuelal 
CONSTANTINOPLA 17 (8,23). 
Anoche ha recibido el ministro del Interior 
un mensaje de protesto, enviado por el Pa-
triarca católico de los armenios. 
Quéjase el Patriarca de que en la ciudad 
de Van, las tropas kurdas han ocupado una 
iglesia cristiana y la ut i l izan como cuartel de 
Caballería. 
E l ministro ha ordenado se abra una in-
formación urgente sobre el asunto. 
ameno, promete ser muy concui-rido. 
EL KSiOPfiP^flTSj C A S T i M S e 
insíitsíooi paínoííca 
POR T 3 CI - tíG R A F O 
( D E NÜKSTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BKRLÍN 17 ( I 2 , I 0 ) 
lo, que a t a ñ e á procedimientQs, y técn ica , 
y costumbres y ru t ina de escenarios. N c 
r o m p e r é yo una lanza n i eu pro n i en con-
t ra . M e vería en pel igro de tener r a z ó n 
unos d í a s , unos meses, unos años.. . . t o -
ta l , nada, para dejar de tenerla dentre 
de diez, de veinte, de t re in ta cuandu 
mucho. 
A h o r a , en lo que no pasa, en lo funda-
menta l , c u eso Jincha de clases es obra 
estimable, en la que se combinan situa-
ciones cómicas sa l ad í s imas , chistes de 
buena ley con situaciones d r a m á t i c a s 
t iernamente emotivas, y con caracteres 
bien dibujados^ vistos por todos, y hasta 
sacados á p ú b l i c a v c i g ü e n z a por incon-
E l Kromprintz , que había sido invitado sccucntes en las columnas po l í t i c a s de 
^r ol Pr ínc ipe de Piers á uña cacería or- ̂  cparjos y en c l hemiciclo de las Cortes. 
E n el segundo acto es donde m á s y me-
í, lia ^illivuiu rti i n u v i p t nucí an-v-mv- „r,t] . , 
u t a en la que, después de- agradecer 3or abunda de esto, y por eso, en donde 
vor recibido, manifiesta serle imposible c l ant iguo r é g i m e n no pudo empecer m 
pe 
ganiz.ada por éste en sus posesiones del 
Norte, h  dir igido al Pr íncipe una afectuo-
sa caí 
el favi 
asistir á la partida por impedírse lo deter- estorbar el t r i u n f o resonante, 
minados deberes militares. ¡ Y)ü forma que los c r í t i cos que sepan 
La opinión juzga que la verdadera cansa serlo h a b r á n de confesar que ant icuacía 
que impide al hijo del Kaiser tomar parto ó 110 Luc j í a de clases, si no es'obra maes-
en la bosta, no es smc/ la corrección que ^ cs coracdia aceptabie, y decenlc y 
PARÍS 17 (9,12). 
Anoche, en el palacio del Elíseo celebróse 
un banquete de gala en honor del Roy de 
Servia. Asistieron M . Fallieres, todos los 
ministros y casi todo e l Cuerpo diplomát i -
co. 
El Roy y el Presidente brindaron, cambian-
do cordiales saludos de afecto y amistad. 
Después del banquete se dió una represen-
tación teatral. 
^ S t S c / d fSSggtS r ' S . w i ñ orientada. P o V o t r a par to . 
que al mismo se dió cuenta del Tratado: se ne de buena gana, y se conmueve u n 
con Francia. i p o q u i t í n m á s de lo que su egoismcí de-
—Se ha constituido en esta capital con'scara y Sale bien adoctrinado.. . conque 
el t í tu lo de La Alemania Joven, una Aso-' ¡ á ver q u i é n da m á s , en estos tiempos ele 
ciación, cuya finalidad es la regeneración astracanadas y revistas de e s c e n ó g r a í o s . 
del espí r i tu a lemán, hoy pervertido por la ca t res y atrezistas á todo pasto ! 
extraordinaria ex tens ión cjste han alcanzadoj ^ ¿rgninento} U n socialista, ó inejon 
las malas lecturas. 
Es patrono de la nueva Asociación 
mariscal von Der Goltz, y se han afili 
á la misma una gran cantidad de personas 
ilustres de Berl ín y de los d e m á s departa-
mentos del Imperio. 
E l primer acto de la nueva fundación ha 
sido d i r ig i r u n pa t r ió t i co llamamiento á to-
dos los alemanes. 
E l documento en cuest ión dice, entre otras 
cosas: 
, •, uno que se dec ía , y t a l vez creía socia--
han 'af i l iacío l is ta . Antonio^ obliga á su hija Mar-
garita á casarse c iv i lmente . 
Mas és ta 110 se -considera casada. Y 
obedeciendo á su conciencia, al deber y á 
todos los parientes, decide casarse canó -
nicamente, no sin intentar lodos los me-
dios para obtener el permiso paterno. 
Este, al f in , resuelve i r á abrazar á su 
TREINTA VALES COMO ÉSTE ^an derecho á un billete para el sorteo 
OS» aue ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con íoda publicidad. 
hija r e c i é n casada, y en la nave del icm-
! f y S a i r Í ^ £ ^ ^ ' 2 ? ^ Z PH j u n t o á la pi la del agua bcndila . su-
fre rudo golpe su socialismo, m á s r o m á n -una juventud fuerte, sana de cuerpo y de espí r i tu . 
Pero un gran peligro amenaza á la mo-
ralidad y a l patriotismo de nuestra j u -
ventud. 
A vosotros, padres, corresponde combatir-
lo, confiando vuestros hijos á las Asociacio-
nes, que velen por su desarrollo físico, mo-
ral y patriótico,». 
t ico y afectad© que otra ¡ cosa. Una 
a ñ a g a z a frustrada de su secretario para 
casarse con la segunda h i j a , Amparo., 
criada y educada por su padre y en sus 
doctrinas, da el golpe de gracia al iluso. 
K . R 0 T L L A N 
Sábado 18 de Noviembre 
P O U TULfiOBAFOÍ 
[ ( D E KUEvSTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) ' 
Las Aduanas m a r r o q u í e s . 
PARÍS T; (11,15)-
'B l Journal ammcia que es pro t í ib le se rea" 
í icen hondas re íonnas cu la Achninisti'acion 
•le las Aduanas marroov.ies, en la que, desde 
•hace mucho t i c i u ^ ¿e vienen observando 
abusos., 
Ponente . 
PARÍS 17 (20,15). 
L'á Comisión parl-amentavia de asuntos 
fexterioves que ha de dictaminar sobre el 
(Tratado franco-alemán ha nombrado ponen-
t e á M . Long, diputado por el Droma. 
| EM S U E L O AFRiCANO 
U n a o p e r a c i ó n . 
M l S U L L A 17 ( I3 .30)-
el d ía de ayer, una columna, á las órde-
ÍPics del general Pereira, salió de isnateii, 
mientras otra salía de Imarufcn, dirigida 
por el coronel Romero. 
Ambas se encontraron en las alturas de 
Talusi t , donde acamparon. 
E l general Aguilera llegó t ambién al mis-
ino campo, al frente de tres escuadrones de 
'Alcántara. . _ _. 
~ "Todas estas fuerzas permanecerán en Talu-
s i t hasta que se terminen las obras que se 
est&n realizando para protección de las tro-
pas que pasen all í la es tac ión de las l l u -
vias. t A b o r d o de l " P e U y o " . 
MEULI-A 17 fi4)3o)-
Ayer , el general Aldave hizo una visita 
oficial al Pelayo. 
Recibiéronle al pie de la escala de honor 
el almirante, Sr. Santa ló , y la oficialidad del 
buque. E l general vis i tó detenidamente to-
das las dependencias del barco, y admi t ió un 
i t inch que le fué ofrecido. 
Hoy , el Infante Don Alfonso de Orleans 
ha sentado á su mesa al almirante, señor 
fiantaló y al contraalmirante. 
E l teniente Segura. Ot ras no t ic ias . 
MELILLA 17 (14,45)-
E l heroico teniente de San Fernando don 
^lanuel Segura ha experimentado una no-
table mejoría dentro de la gravedad, que 
a ú n no ha desaparecido. 
Han marchado á Orán muchís imos moros 
contratados por agricultores de aquella pla-
ga, para dedicarse á las faenas del campo. 
Han llegado el marqués de Portago y el de 
¡Villacañas. 
Ha marchado á Madrid el cap i tán Sr. Pa-
radle , instructor de la Policía ind ígena de 
Alhucemas. Su viaje tiene por objeto cele-
brar una importante conferencia con el señor 
Garc ía Prieto. 
U n t i r o t e o . 
MELILI.A 17 (17). 
Ayer , por la tarde y por la noche, fué t i -
roteada la posición de Buxda. 
Ea brigada disciplinaria que acampa en 
l a misma contestó á la agresión. 
No tuvimos bajas. Sólo fueron muertos dos 
caballos. 
POR LA BUENA PRENSA 
P O R T E L l - . G R A P O 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORÜÑA 17 ( l l , 5 0 ) -
Ha llegado á esta capital el abnega-
«lo é incansable propagandista L ó p e z de 
iVivigo. 
Viene propagando la obra del pa-
dre Dueso: Los legionarios de la Buena 
Prensa. 
La expectación que había por o i r su 
arrebatadora palabra era enorme. Para 
íitc-nder á las muchas personas que soli-
citaban entradas, el Sr. Vivigo se ha vis-
to obligado á dar tres conferencias, una 
para señoras, otra para caballeros y otra 
para jóvenes. En todas, el público ha lle-
. nadó el local. 
Cobos y Cortes. 
En" la última conferencia dada por el 
Sr. Vivigo usaron de la palabra los seño-
res Cobos y Cortés, ambos de la Juventud 
católica. El Sr. Cortes es presidente. Fue-
ron ovacionados. 
Los oradores no sólo arrancaron. frené-
ticas ovaciones del público, sino que han 
conseguido formar un buen número de 
coros para la grande obra. 
E L D E B A T E en l a C o r u ñ a . 
En las conferencias ha sido elogiado 
por su carácter genuinamentc católico y 
batallador el diario de Ma'drid EL DEBA-
TE. El público le tributó una ovación de 
simpatía. 
A E l F e r r o l , 
Vivigo saldrá hoy para El Ferrol, don-
de continuará su campaña de propaganda. 
Le acompañará el Sr. Paredes, de la 
Juventud de La Coruña y redactor del va-
iiente y popular semanario Galicia Nueva . 
Se celebrará un gran mitin, en el que 
usarán de la palabra Vivigo, Paredes y 
'Mcirás y Otero, presidente " de la Congre-
gación de El Ferrol. 
Reina gran entusiasmo. 
Vivigo continuará recorriendo otras po-
blaciones gallegas.—Corresponsal. 
Conferencia interesante. 
FERROL 18 (1,10). 
El notable propagandista y apóstol de la 
fliuena Prensa Sr. López yivigo ha dado 
txjer tarde su anunciada conferencia en el 
teatro Jofre. Con admirable elocuencia ex-
citó é que las mujeres aconsejen á „us ma-
aidos la adquisición de la Buena Prensa. 
iAludió a l crimen que los radicales de Va-
lencia han cometido denunciando supuestas 
torturas en la persona de los presos de Cu-
llcra, recriminando 'á los diputados denun-
ciadores, que ampáranse en la inmunidad 
parlamentaria para ofender al_ Ejército. 
«Eos jóvenes de hoy—añadió el orador— 
pueden regenerar la Patria, acosada diaria-
in*QÍ£& por difamadores extranjeros. Termi-
nó áSí.ícndo que lo único para vencer es 
aplastar para siempre á los amigos de la li-
bertad, causantes de las desgracias uacio-
¿lalcs. 
El orador fué felicitadísimo. 
+*> 
EL DEBATE agradece cordialmente á 
los simpáticos jóvenes coruñeses las pala-
bras que le han dedicado en sus vigorosos 
'discursos y se complace en dar á cono-
cer á -todas las regiones españolas los tra-
bajos realizados por las Juventudes c a t ó -
licas gallegas. 
De Galicia se puede esperar r e d e n c i ó n , 
porque la j u v e n t u d es tá sana. 
POR TELÉGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Sobre l a o c u p a c i ó n . 
BERLÍN 17 (IOJ1[5); 
E l periódico Bcrtiner Tagehlatt dedica 
hoy el articulo de fondo á la cuestión de 
T r í p o l i , y en el mismo dice, hablando de 
la ocupación realizada por el Ejérci to ita-
liano, lo siguiente: 
«Ciertos funcionarios y miembros del Ejér-
cito turco en Tr ipol i tania han sido expul-
sados. Pero quedan sin pan muchos peque-
ños funcionarios, que deberá reponer y 
atender I tal ia . Por humanidad se verá obli-
gada á aceptar esta carga. 
Por otfa parte, ¿deberá Ital ia asegurar Ja 
parte de la deuda turca correspondiente á 
la Tripoli tania? La deuda correspondiente á 
la Tripoli tania es de 145 millones de marcos. 
Pero aún hay más . Los descendientes de 
la d inas t ía de los Caramaul í , que gobernó 
la Tripoli tania hasta 1845, han reclamado 
á Turqu ía , á t í tu lo de indemnización, una 
primera suma de 30 millones de francos. 
T u r q u í a ha reconocido justos y atendibles 
estos deseos. ¿ Podrá I ta l i a rechazarlos ? 
Como se ve, la s i tuación financiera de la 
provincia no puede ser m á s satisfactoria.» 
N o t i c i a o f i c i a l 
ROMA 17 (12,10). 
Oficialmente se ha desmentido la entrada 
de la flota italiana en el Estrecho de los 
Dardanelos. 
Las bajas de los t u r c o s . 
PARÍS 17 (10,40). 
Sábese por conducto muy autorizado que 
en Trípol i han tenido hasta ahora las tro-
pas turcas y árabes u n n ú m e r o de bajas 
mucho mayor que los italianos. 
.Solamente en el bombardeo de Ahinzara 
murieron m á s de 600 árabes . 
Notas de l a gue r ra . 
PARÍS 17 (19,15)-
Noticias de Trípoli hacen saber que á con-
secuencia del fuerte temporal reinante en 
aquellas costas, los navios de guerra y algu-
nos steamers ha tenido que abandonar sus 
anclajes y cruzar al largo por las costas. 
Durante el d ía de ayer las acciones de gue-
rra se redujeron á algunos disparos aislados 
de la Art i l ler ía , disparados sobre u n convoy 
de turcos, que llevaban u n gran número de 
camellos cargados, en dirección al desierto, 
turcos, que llevaban un gran número de ca-
mellos cargados, en dirección al desierto. 
Los certeros disparos introdujeron la más 
espantosa confusión en el convoy. 
Los confidentes del E jé rc i to ' i taliano han 
dicho que en el zoco de Zauzur se ha celebra-
do una impor tan t í s ima y numerosa reunión 
de turcos y árabes . 
Confirmase que el estado sanitario de las 
tropas turcas es maltsimo. 
Noticias de Horns, no acusan variación.— 
Ha vas. 
Efectos de l t e m p o r a l . 
TRÍPOLI 17 {18,12). 
Tremendamente crecido por las continuas 
lluvias de los d ías anteriores el r ío que pasa 
por_ las inmediaciones de Bu-Meliane, esta 
m a ñ a n a rebasó su cauce y llegó á inundar 
el campamento italiano. 
Los • reductos y las trincheras quedaron 
destruidos en un momento por el formida-
ble empuje de las aguas. 
K l ri*?, t l « » p u é s d e a n e g a r e l c a m p a m e n t o , 
cont inuó en su crecida hasta la ciudad, que 
corrió de uno á otro extremo, hasta sumirse 
sus aguas en las del mar. 
El Ejérci to ha tenido q u é buscar otra po-
sición en terreno m á s elevado. 
H u y e n d o de l t e m p o r a l . Los á r a b e s se 
concen t r an . 
TRÍPOLI 17 (11,30). 
A causa del .mal tiempo reinante, los bu-
ques italianos se han alejado de la costa, con 
rumbo á alta mar. 
.Se han concentrado 2.000 soldados árabes, 
perfectamente armados. 
I P Q U . T 23 X a 3̂  C3r lO. J b - I P O 
X>B USTTJESTIRO S13IR,"VIOLO E X O L T J S I V O 
IES m XJI ! 0 J*L O 
En las cosías de Blanes ha sido pescada 
tm elefante de mar. 
Léase en. cuaría plana el i rife-
resanfe íofiefín E L H U E R F A N O 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R u s i a y P e r s i a . 
SAN PETERSBURGO 17 (12,10). 
En vista de que el Gobierno de Persia no 
ha contestado á la í ío ta que le envió el Gabi-
nete ruso, éste ha acordado enviar tropa;; 
para que ocupen el camino de Teherán . 
Ü£3S3 h u e l g a . 
EoRInxT 17 (7,16). 
A pretexto de que se les aplica con extra-
ordinario rigor el reglamento del trabajo, se 
declararon en huelga ayer á ú l t ima hora de 
la tarde los obreros que trabajaban en la cons-
trucción del acorazado Cotirbct, en la forma 
conocida con el nombre de «huelga de brazos 
cruzados». 
Un grupo numeros ís imo, á cuyo frente on-
deaba1 una bandera roja, acudieron á la l're 
fectura Marí t ima cantando Ea Internacio-
nal. 
El prefecto se t ras ladó a l buque en cons-
trucción,, acompañado de la guardia perso-
nal, pero nada pudo hacerse en aquel lugar, 
porque los huelguistas cortaron la corriente 
eléctrica y todo quedó á oscuras. 
Los guardas de Marina y de gendarmer ía , 
que acompañaban al prefecto, temiendo una 
emboscada de los huelguistas, adoptaron una 
enérgica actitud, y amenazando con las ar-
mas, lograron desalojar por completo las 
obras. 
Eos obreros del Arsenal,, han hecho causa 
común cou sus compañeros . 
T r a s a t l á n t i c o . 
VERACRUZ 17 (8,15). 
Coi>. toí&ho para la Habana salió ayer de 
este puerto el vapor de la Compañ ía Tras-
at lántica Alfonso X I I . 
T e r r e m o t o . 
PARÍS 17 (13,5). 
En el Este de Francia, en Suiza, y en la 
parte 3ai- y Sudoeste de Alemania, obser-
vóse anoche una serie de sacudidas sísmicas, 
que produjeron gran alarma, y en algunos 
ptiprau eomo en Constanza, y en Francfort, 
bastat tf íd daños materiales. 
No se Sabe que hayan ocurrido desgracias 
personales. 
I n t o x i c a d o s . 
TOLÓN 17 (16). 
vSiete íSalin'éi'os de la Armada han ingre-
sado en el Hospital con s ín tomas de grave 
intoxicación á consecuencia de liaber ingeri-
do carne en malas condiciones. Uno de ellos 
falleció á poco de ingresar en el citado esta-
blecimiento. -
L o q u e al c a b o h a o c u r r i d o . 
RETMS 17 (20,15). 
K o y ha Sido condenado á veinte anos de 
trabajos forzados por el Tribunal de jurados 
de esta Audiencia el cabo Deschamps, del 
106 regimiento de Infanter ía , quien, en. 27 
de Agosto del año pasado, robó, para vender-
la á Alemania, una ametralladora pertene-
ciente á dichq Cuerpo, eme gijarncce ^ h o l ó n s 
Siu^Msirne,, 
L a l l e g a d a . 
BARCELONA 17 (14.) 
En el expreso han llegodo la Infanta 
Doña Paz y su hi ja la Princesa Doña Pilar, 
acompañadas de los marqueses de Co-
millas. 
E n el apeadero de Gracia fueron recibidas 
las augustas viajeras por las autoridades 
civiles y militares, el excelent ís imo señor 
Obispo, el alcalde, el presidente de la D i -
pntación, Comisiones oficiales y de los Cen-
tros monárquicos , las famiilas del m a r q u é s 
de Comillas y del conde de Güell y dist in-
guidas personalidades de la polí t ica y nu-
merosas damas ar i s tócra tas . 
A l descender del vagón SS. A A . , las per-
sonas congregadas en el andén tributaron 
una delirante ovf t ión á las augustas viaje-
ras, saludando las señoras agitando los pa-
ñuelos . SS. A A . correspondieron á aquella 
manifestación de cariño saludando con la 
mano. 
E l alcalde dió la bienvenida á Doña Paz 
y á su hija Doña Pilar, en t regándo las al 
propio •« t iempo dos soberbios ramos de 
ñores. , 
Una compañía del regimiento de Alcán-
tara, con bandera y música , hizo los hono-
res al descender del coche la Infanta y la 
Princesa. 
E n el coche del alcalde, y acompañadas 
del m a r q u é s de Marianao y del general 
Weyler, se dir igieron las Infantas por el 
por el paseo de Gracia y la Rambla al pa-
lacio de los marqueses de Comillas, escol-
tándolas un piquete de Caballer ía de A l -
cán ta ra . 
Después de descansar unos momentos las 
egregias personas, .se verificó en el palacio 
del marqués de Comillas una recepcióén, á 
la que., concurrieron tolas las autoridades 
y representaciones oficiales, entre és tas , una 
del Municipio, formada por concejales re-
gionalistas. 
La Infanta dispuso que se retirara la 
compañía de Infanter ía que daba guardia 
al palacio. 
En las Ramblas lucen colgaduras casi 
todas las casas. 
S u s A l t e z a s en l a C á t e d r a ! ; en e l A p u n -
t a m i e n t o y en la ¡Siputaceórs . L a P r i n -
c e s a P i l a r f o t o g r a f í a á s u auggss^a 
m a d r e . 
BARCEI.OXA 17 (15,20). 
Ea Infanta Doña Paz y su hija la Prin-
cesita Pilar han dedicado parte de la ma-
ñ a n a á visitar lo m á s notable de Barcelona. 
E n primer lugar, SS. A A . , acompañadas 
de los marqueses de Comillas y del gober-
nador c i v i l , estuvieron en la Catedral, en 
enyo pórt ico fueron recibidas por el Pre-
l ado y p o r e l C a b i l d o en p l e n o . I/as egre-
gias damas oraron unos momentos ante el 
altar mayor, pasando d e s p u é s ' á visitar la 
ar t ís t ica cripta en que se veneran los res-
tos de Santa Eulal ia. 
E l i lus t r í s imo señor Obispo enseñó á las 
reales personas el his tór ico Santo Cristo 
(pie Don Juan de Austr ia llevó en la glo-
riosa batalla naval de Eepanto. También 
admiraron con gran detenimiento el sun-
tuoso coro, la sacr is t ía , que es una verdade-
ra jo3'a de arte de inestimable valor, y las 
alhajas que en ella se guardan y que re-
presentan una fabulosa riqueza. 
E l Prelado enseñó después á SS. A A . el 
croquis monumental del cimborrio, ya ter-
minado, y cuya inaugurac ión se celebrará 
en breve con toda solemnidad. Ha sido cos-
teado por D . Manuel Girona y por la se-
ñora viuda de Sanllehy. 
Desde la Catedral se dirigieron las au-
gustas visitantes al- palacio del .Aj/unta-
miento. siendo recibidas en él por el alcal-
de de Barcelona, á quien acompañaban los 
concejales icgionalistas. Acompañadas por 
el señor marqués de Marianao, visitaron el 
salón del Consejo de Ciento, donde la Infan-
ta Paz conversó con algunos ediles; entre 
ellos estaba el escultor Elimona, para quien 
S. A . tnvo lisonjeras frases de elogio. 
Visitado el Ayuntamiento, fueron las au-
gustas viajeras á la Dipu tac ión , en la que 
esperaban su llegada el presidente, señor 
Prat de la Riva, y una numerosa Comisión 
de diputados de todos los partidos. 
Recorrieron los salones del edificio pro-
vincial , y la Princesa Pilar, que es una en-
tusiasta del arte fotográfico, impresionó va-
rias placas, retratando á su madre y al 
Sr. Prat formando un interesante grupo. 
A p ié , y acompañadas por las autorida-
des, se trasladaron, en medio de las «KLyp-
res pruebas de respeto y car iño , á la B i -
blioteca de estudios escolares y al Archivo 
de la Corona de Aragón . E n ' este ú l t imo 
les fué enseñado el corazón de Doña Blan-
ca, que se conserva en él . 
Finalmente, yis i iaron el Museo de San-
ta Agueda, haciendo grandes elogios de los 
tesoros ar t ís t icos en él encerrados. 
S. A. se muestra sat isfechísima de su 
visita á Barcelona. 
Una Comisión de estudiantes invi tóles á 
que visitasen la Universidad, mereciendo 
el honor de que las regias señoras acepta-
sen la invi tación. 
Ea Infanta y su hija han almorzado en 
el palacio de los marqueses de Comillas; 
al almuerzo asistieron las autoridades. 
Esta tarde han realizado una excursión 
al Tibidabo. 
LSÍ e x c u r s i ó n a l T i b i d a b o . 
BARCELONA 17 (20,35). 
En la excurs ión que hicieron en automó-
v i l al Tibidabo S. A . la Infanta Doña Paz 
y la Princesa D o ñ a Pilar acompañaron á 
las egregias viajeras el gobernador c iv i l , 
los marqueses de Comillas y varias damas 
ar is tócratas . 
Sus Altezas fueron invitadas á tomar 
un té en la finca del P iñar , propiedad del 
Sr. A r n ú s , p r ó x i m a al Tibidabo. 
Regresaron á Barcelona á las ocho do la 
noche. • 
Iva Infanta Doña Paz ocupa en el palacio 
del m a r q u é s de Comillas las' habitaCIOJK s 
situadas en el piso principal. 
E s t á n decoradas de damasco azul. 
Eas de su hi ja la Princesa D o ñ a Pilar, 
p róx imas á las de su augusta madre, están 
decoradas de blanco. 
E l mobiliario es lujosís imo. 
Ea Infanta ha invitado á las autoridades 
á u n banquete, que se celebrará esta noche 
en el palacio del m a r q u é s de Comillas. 
E l b a n q u e t e . 
BARCKI.OXA 17 (21,45). 
.A las ocho y inedia ha- dado priucipio el 
banquete ofrecido por la Infanta á las auto-
ridades de Barcelona. 
vSe celebró en los suntuosos comedores de 
los marqueses de Comillas, y en cuyo centro 
se destacaba la mesa, a r t í s t i camente adorna-
da con claveles, rosas de té y crisantemos. 
Ea vaji l la, de plata, y el senicio de mesa 
era de cristal de Bohemia. 
Pres idió la Infanta Doña Paz, teniendo en-
frente, ocupando la otra cabecera de la 
mesa, al m a r q u é s de Comillas. 
E l orden de colocación en los primeros 
puestos fué el siguiente: 
Derecha de la Infanta Doña Paz: el exce-
len t í s imo señor ' Obispo, el cap i tán general 
y la marquesa de Comillas, y á la izquier-
da, el gobernador c i v i l , el presidente de la 
Diputac ión y el de la Audiencia. 
A la derecha del marqués de Comillas to-
maron asiento la Prineesita Pilar, el conde 
de Güell , y & la izquierda, el gobernador 
mi l i ta r y el alcalde. 
Durante el banquete, un sexteto ejecutó 
br i l lant í s imas composiciones. 
E n c ! p a l a c i o ÚQ l o s c o n d e s de G ü e l l . 
BARCELONA 17 (23,55). 
A las diez de la noche se ha celebrado 
en el palacio de los condes de Güell una 
fiesta musical, organizada en honor de Sus 
Altezas Reales. 
E n los amplios salones del palacio se con-
gregó toda la aristocracia catalana, los ele-
mentos militares, luciendo uniforme de me-
dia gala, y las autoridades de Barcelona. 
Lá fiesta consis t ió en u n gran concierto, 
en el que se interpretaron obras clásicas , eje-
cutadas por una orquesta compuesta de 
celebrados profesores y por los elementos 
de la masa coral del Eiceo. 
Durante la fiesta, un públ ico numeros ís i -
mo estuvo situado frente al palacio de los 
condes de Güell , esperando la salida de las 
Infantas. 
E x c u r s i ó n á 5V3anserpat. 
BARCELONA 17 (24). 
La Infanta D o ñ a Paz y su hi ja la Pr in-
cesa Doña Pilar, ma rcha rán m a ñ a n a Mont-
serrat. . 
Saldrán de Barcelona á las echo de la ma-
íiana, y el 'viaje lo h a r á n en an tomóvi l . 
. Regresarán por la noche, para asistir a l 
concierto de gala en el Palacio de la Músi-
ca. Catalana. 
Es probable que el regreso lo hagan las 
augustas viajeras en el funicular, cuya 
Compañía pondrá á su disposición u n tren 
especial. 
/- O i r á s J3tstsc5as. 
BARCEI.OXA 18 (1). 
Parece que Sus Altezas permanecerán en 
Barcelona más tiempo del que se creía. 
Esta demora obedece á la mul t i t ud de ac-
tos á que han sido invitadas, 5' para, concu-
r r i r á los cuales no t end rán 'bastante con 
uua semana de permanencia en esta capital. 
Ea recepción que preparaba para hoy el 
Círculo Art ís t ico en honor de la Infanta ha 
sido aplazada hasta el lunes. 
V e l a d a a p a l o g é t i c a Una s ^ s c r - í p c S é n . 
BARCELONA 18 (1,5.1 
La Agrupación escolar tradicioualista ce-
r ra rá la primera etapa del curso con nna ve-
lada apologét ica de la mancomunidad ca-
talana. 
Se ha cerrado la suscripción á favor de la 
viuda del carlista Hi la r io Alea. Serán en-
tregadas 3.000 pesetas á la viuda y 2.000 á 
cada uno de sus hijos, depositándc"se 'dichas 
cantidades en raía Sociedad de crédi to . 
BARCELONA 18 f 1.4-5). 
El gobernador c i v i l ha obsequiado con 
u n banquete í n t i m o á D. Jaime Solá, pro-
pietario y .gerente de la revista ilustrada 
Vida Gallega, que se publica en Vigo. 
Por parte de la colonia regional ha sido 
t ambién muy festejado e! Sr. Solá. 
L a manc-oíísaaKiícíüi3 c a t a l a n a . 
BAUCKI.OXA 18 (2.) 
La Diputac ión de Gerona ha aprobado, 
por unanimidad las bases de la mancomu-
nidad catalana, que muy en breve lo serán 
t ambién por la Dipu tac ión de Tarragona. 
Seguidamente m a r c h a r á n á Madrid los 
presidentes de las cuatro Corporaciones pro-
vinciales de Cata luña . 
Les acompañarán los senadores y dipu-
tados á Cortes representantes de las cita-
das provincias, siendo el objeto de su via-
je el someter á la aprobación del Gobierno 
el proyecto de la futura Diputac ión cata-
lana. 
Un e le i fant© de m a r . 
BARCELONA IS (2,35.) 
En las costas de Blanes ha sido pescado 
un raro ejemplar de elefante de mar, que 
mide tres metros de largo y pesa go kilos. 
E l ejemplar ha sido ofrecido al Museo mu-
nicipal de Ciencias naturales. 
ES doctos* CouHlején. 
BARCELONA 18 (2,45.) 
Cont inúa en gfrave estado el rector del 
Insti tuto de segunda enseñanza y canóni-
go de esta Catedral, D . Clemente Cortejón. 
La casa ti el sabio doctor es tá siendo v i -
s i tad ís ima por gentes de -todas las clases 
sociales, que se interesan por la salud del 
enfermo. 
Muchos intelectuales y no pocos estudian-
tes han acudido á la casa del ilustre enfer-
mo para enterarse de su estado.- Con el mismo 
objeto estuvieron las autoridades. 
Témese un fatal desenlace do la enferme-
dad que acpicja al sabio filólogo. 
y 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A c c i d e n t e de l t r a b a j o . 
lill.l'.AO 17 (I^...) 
Hoy al medio día ha ocurrido una terri-
ble desgracia en la fábrica de clavos de 
Barbier Hermanos, establecida en el barrio 
de la Peña . 
. E l obrero Manuel Aguje ra quiso norma-
lizar la marcha de la m á q u i n a productora 
del alambre, con tan mala suerte que, en-
ganchándole por el mandil uno de los vo-
lantes, le hizo dar una vuelta de campana, 
arrojándole á la turbina, de donde se le 
extrajo horrorosamente despedazado. 
La víc t ima era casado y con hijos. 
R e p o s i c i ó n de u n c o n c e j a l . 
B l L U A O 17 (16,55.) 
En la sesión del Ayuntamiento celebrada 
hoy se ha le ído un oficio del Juzgado, en 
v i r tud del cual ha quedado repuesto en su 
cargo el concejal nacionalista D . Mariano 
de la Torre. 
Los concejales católicos formularon una 
petición pata que se consignase en acta su 
satisfacción. . 
Se ha discutido durante la sesión el infor-
me redactado sobre la elevación en los pre-
cios de las carnes, acordándose que el al-
calde conferencie con los tablajeros, á fin de 
lograr una rebaja en la carne de buey. 
La elevación en los precios .se considera 
injustificada, comparada la tarifa que rige 
en Bilbao con las de Santander, Vi tor ia y 
San .Sebastián. 
D e s p e c h o s e l e c t o r a l e s . 
BILBAO 17 (20.) 
A consecuencia de la derrota electoral que 
sufrieron en las pasadas, elecciones los con-
juncionistas de Ortuella, han declarado 
acordar el boycot á los comerciantes que no 
votaron su candidatura. Los comerciantes, 
por su parte, vista esa actitud de los ele-
mentos republicanos, se defenderán boyco-
teándoles á su vez.. 
P e r e z a g u a , d e s a h u c i a d o . 
B l L U A O 17 (21, in.) 
Se ha confirmado el mandato pidicia l de-
cretando el desahucio de la tienda que ocu-
pa el concejal socialista Perezagua, en la 
calle de Bailen. 
En la pe luquer ía que en la misma calle 
posee el coneeia Isocialista Laiseca. ten-
drá que despedirse este mes á los oficiales 
de la misma. 
. C a n t i n a e s c o l a r . 
BILBAO 18 (1.) 
La Comisión de las colonias escolares ha 
establecido una cantina en las escuelas de 
Urazurrutia, donde diariamente -se reparti-
rán raciones á 60 niños . 
PARA ELLAS. 
POR TELÍX'.RAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
E l generaB ¡EchagSle y l o s olsperas 
VALEXCIA 17 (,3,3^" 
E l general EchagiV h;« visitado la ¿ k ^ 
ca de aserrar maderas - propiedad de* ] m 
herederos de Pardo, que fué la única <H 
Valencia que no cesó en sus trabajos dn 
rante los sucesos de Septiembre. 
E l geneftib Echagüe fué acogido con acia» 
maciones de entusiasmo por "paite de lm 
obreros de la fábrica, quienes le dingierah 
palabras de r.gr.uhv-'mk-nU. por <;i vc^-én 
en los úl t imos sucesos. 
E l conde d d Serrallo contestó á los obre 
ros, enalteciendo su conducta al ncgaise ^ 
secundar el movimiento rcvolncionatio. 
L a D e u d a m u n i c i p a l . 
VALKNCTA IS ( i ) . " 
E l lunes se discut i rá en la sesión quc ce. 
lebre el Ayuntamiento una proposición íer 
mulada por los concejales de todos los par 
tidos, para unificar la Deuda municipal 
vorecieudo, de este modo, los intcrcíés loci 
les.. 1 
O t r a v o z " E l Pueb lo" . 
VAI.KNCIA 18 (1,35), 
E l Pueblo denmuia á la Policía, acusánito. 
la de maiiratar á un obrero qne duTante h 
madrugada ú l t ima fué curado en el HÍK-
pital . 
En vista de esta denuncia, la primera aalo-
ridad c iv i l de Valencia ha ordenaeo que M 
instruya el oportuno expediente. 
Del parte dado por los médicos qne enra 
ron a l supuesto maltratado, se dednee «na 
éste estaba embriagado cuando lo detuvo la 
Policía. Creen los médicos que las heridas 
fueron producidas en riña ó á conseoncucli 
de una caída. 
E l asunto dará poco juego, porque Ta obi. 
nión no concede el menor crédito á estsa 
falsas denuncias. 
L a J u v e n t u d c o n s e r v a d o r a , , FeSEcsta* 
c i o n e s á Ec l tagá te . 
VALENCIA IS (;>). 
La Juventud conservadora propónese crenr 
una entidad que expurgue el Censo electoral 
lleno de votos falsos. 
Los periódicos monárquicos se han iliri . 
gido á todas las entidades, solicitando qno 
contribuyan con sus donativos al homenaje 
que se prepara al capi tán general, conde ,],} 
Serrallo, por la rectitud de su ccmlncta frtíi-
te á los úl t imos sucesos. 
Los elementos monárquicos se proponen 
regalarle un bas tón de mando. 
1 U n a c a r t a d e l K e y . 
VALLXCIA I.C (2,15). 
E l rector de esta I 'n ivers ídad, D. José 
María Machí , ha recibido una carta de Su 
Majestad el Rey, en la que el Monarca feli-
cita calurosamente á la clase escolar valen-
ciana por la br i l lant ís ima recepción celebré 
da en la Universidad el día en que la visitó 
el cap i tán general. 
La caria del Rey añade (pie en dicha recep-
ción los estudiantes piisieron de manifiesta 
su amor á la Patria y al Ejérci to. 
35eO UPT-A-S. SOTEILILA 
T0H!G0 PODEROSO, FORTÍFIGANTE EHEBGiSO, APEBITiVO EXGELEtiTE 
EXPLICACIÓN DELJ IGUnfN 
Procuramos, como observarán nuestras ama-
bles lectorss, dar á esta secc ión una varieiiaci 
grande, ún ico medio de f;uo sirva para orien-
tarlas en lo nuo á las Modas se refiere. L e s 
hemos ofrecido modelos de «echarpes» , trajes 
de m a ñ a n a , trajes de paseo y de visita, abrigos 
y « to i l e t tes» do sociedad, etc., etc. 
Hemos de advertir auc se trata de modelos «al 
d ía» , creaciones de modistos tan afamados 
como Riva in , B e i n a r d , P.sret, Z i m m e r m a n n y 
D i e c o l í . 
E l fifiurín de hoy ( f o t o o i a í í a directa, conio to-
dos los (tue publicamos), es realmente c l ccan-
tlsimo. Se trata de un abrifjo de terciopelo 
marfil con nrandes crisantemos bordados. A l -
rededor lleva una ancha franja de fleco de 
seda, y .cuello amplio de Cibel ina ó Nutria. 
Resulta una «sa l ida ele teatro» para invierno 
deliciosamente «chic» y uue favorece á todas. 
3C X * 2 3 J?t± <C3> 
ABASE DE QUSHA, KOLA, ACAHTHSA VIRÍUS, HUES VéMiCA V FOSFATOS 
Magníf icos resultados éñ las Convalecencias,Debilidud, A t o n í a n o r v i o s a ó Inapencia 
DE VENTA EN T O D A S LAS FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S 
DEPÓSITO EN MADRID: PÉBKÍZ, IMAHTÍV VKI . 4«0» y C * y MAKTíN Y JUJÍlÁN 
POR TELÉGRATCO 
Lzas v í a s e3o c o m u n i c a c i ó n sSeS CeSesSe 
Emijerio s o n gsrotegidss p o r Sos y a n -
quis* 
NUEVA YORK 17 (10). 
Está confinnada la noticia de haber tnar-
chado á China 1.000 solthulos yanquis, que el 
Gobierno de los Estados Unidos envía al Jm-
perio del'Sol para proteger sus vía$ de comu-
nicac ión . 
Servicio de !a plaza para el 18 ds Wovíemfere. 
Oficial general de día : Hxemo. Sr. D. Joa-
quín Milans del Hosch. 
Imaginaria de ídeac Excmo. Sr. D. Fran< 
cisco Rosales. 
Juez de guardia establecido en Prisiones 
Mili tares: cap i tán I ) . Gustavo d t l Amo. 
Parada: Madrid. 
Jeto de parad:'.: señor cciíiaudante del se-
gundo mix to de Ingenieros D . I.uis Ardra-
dc Roca. 
Imaginaria: señor comn-idante de Estada 
Mayor D . Rafael Torres Marvá. 
Guardia del Real Palacio: Madrid, dos 
1 piezas del 2.0 montado v 22 caballos da 
i Pavía . 
I Guardia de S. A. R. la Infnnta Isabd? 
¡ Madrid. 
Jefe de día : coronel de 11 segunda media 
brigada, Excmo. Sr. D . Eloy Moreira. ^ 
Imagiuaiia: coronel de l'nvía, I ) . José Ca-
valcanti de Alburqnerque. 
Visita de Hospital: Wad-Rás, primerrJG8&¿ 
pitan. 
Re-conocimiento de provisiones: 2.0 mon-
tado, primer capi tán . 
Retén para Capi tanía general y guardia: 
Ferrocarrik---.. 
Visitas al ministro. 
Han- v!.--it -do ayer al ministro (.1 general 
A z c á r r a ^ i . el Obispo <le Salamanca y un». 
Comisión O.'A Insti tuto do la Educaron tt« 
sica, presidida por el doctor Tormo. 
Hoy publica e! "Diario Oficiai". 
.Se concede licencia para contraer matri-
monio al primer t .m:jntc de luíanterín del* 
Enrique Sala/.ar, y al ídem de Carabineros 
D. José Xúñez . 
Cont inúan hasta íin de curso en la Acá-* 
demia de Caballería el comandante D. Jmio 
Vallejo, y en Art i l ler ía el coronel D. Ata-
nasio Torres Mar t ín . 
Retiro. 
Se concede al cap i t án de la. Guardi?. civil 
D. Ricardo Alcaine. 
Se anuncia una vacante de Ayudante de 
profesor de la Academia de Intendencia., 
que desempeñaba un oficial segundo dd 
Cuerpo. 
Se destina á las inmediatas órdenes del 
intendente D . Norberco Segueira al subintesi 
dente de segunda D. Manuel Conrotte. 
Pasa á si tuación de reemplazo, por enfer-
mo, el capel lán D. Atilaiu5rGonzálcz. 
Vuelve á activo el capi tán de Artillería, 
en s i tuación de supernumerario, B . Ronói-
fo Olea. 
La Junta do recompensas. 
•Se ha disuclto la Junta que estaba cnení; 
gada de proponer modificaciones en lóti 
glamentos de recompensas, por baber ter 
minado sus trabajos? 
A ú n no conocemos qué inodificacioí3€S ^ 
ráu las que se hayan'introducido, 
peramoa que se habrán tenido en cnenta 
al hacerlas las orientaciones modernas 
las aspiraciones de la oficialidad, claramen-
te manifestadas por diferentes medios, y 
se tenderá á evitar en lo sucesivo desigu^E 
dades y anomal ías que contrariaban la bue-
na doctrina mi l i ta r . . , 
A su tiempo dedicaremos un estudio a 
tan importante cuest ión. 
Supuesto táctico. 
Ayer realizó la brigada del general I.ép^7' 
Herrero, con la cual iba el regimiento c|G 
Eusitania y u n grupo del 10.0 Montado oc 
Arti l lería, un supuesto táctico, cousisteju-0 
en ocupar posiciones al otro lado del pUCiW 
te de San Fernando para rechazar fuer/'.aS. 
adversarias que se suponía avanzaban V9M 
la earretera de La Coruña. 
Fallecimiento. 
Ayer falleció en esta corte el capi tán cMÜ 
Infantería D. Guillermo Sánchez Ui ikar r i , ; 
v íc t ima de l áp ida enfermedad. 
A n a - l . - M ú i n . 1 8 , 
A U D I E N C I A 
E l r e c o r d a t o r i o . 
Feliz y tranquilo vivía cu Valverdc Fran-
cisco Serrano. 
En su companm habitaban sus dos lujos, 
va mojaos, Paulina y Antonio. 
El bomo de pan cocer era el mentuicro 
lujíareño de invierno. 
E n verano, la i nunnurac ión se traslada-
ba á la fuente. 
Corría el mes de Noviembre pasado civan-
saltó nn rumor públ ico oíensívo para 
ana mujer del lugar, novia á la sa/.ón de 
Ensebio Pérez. 
Este, celoso de la honra de s u amada, 
«uiso averiguar quién fué el calumniador, 
v como overa ser la autora la Patilina, á 
su casa se fué en amor y compaña de Juan 
Machicado. 
Cenaba la familia c u a m i o los mozalbetes 
llaiuaron estrepitosamente. 
Paulina salió á averiguar la cansa de tal 
escándalo, y el Ensebio aprovechó la oca-
sión nara presentar sus quejas. 
N o ' lograron entenderse; los mozos ase-
cm'raban ser ella la calumniadora.; Paulina 
^eo-aba el dicho, que a t r ibuía á otros, y ya 
cansado el Ensebio, dió u n puñetazo e n la 
cabeza á aquélla, diciéndole: «Toma, para 
que te acuerdes y otra vez n o seas larga 
de lengua-» 
La chica cayó accidentada al suelo. E l 
ruido de l a caída y las VOCQ.-;. dg la disputa 
hicieron salir al Antonio, hermano de Pau-
l i n a con tal precipi tación que n i tiempo 
imó de dejar l a n a v a j a con que cortaba el 
^ F Ü s e b i o , al verle llegar, sacó una pistola, 
diciendo i Antonio: «También tengo para 
t u ; pero no pudo poner en practica ^su 
propósito, porque el Antonio se abalanzó a 
S cansándole dos heridas en el pecho, que 
S'produjeron l a muerte á los. ochenta y tres 
9ía* 
Para e l fiscal, vSr. Torrecilla, estos lie-
dlos constituyen n n delito de homicidio, 
un el que concurre la circunstancia ate-
nuante de vindicación p róx ima de grave 
•ofensa, y debe ser penado con doce anos y 
u n día de reclusión temporal. 
E l Sr. Serrano, defensor del procesado 
A n t o n i o Serrano, cree que el hecho no-pue-
de ser castigado, por concurrir en el mismo 
jas circunstancias' eximentes de l eg í t ima 
defensa propia y de nn pariente. 
La vista cont inuará hoy. 
Defendiendo l a v i d a . 
T a sesión de ayer ha sido invertida en 
los' informes del 'fiscal, Sr. Esteve, y del 
defensor, Sr. Díaz Valero. 
Esta tarde con t inuará y concluirá este 
j u i c i o . , . 
irado y lacrado, conteniendo el nombre del 
autor y su domicilio y ostentando cu su ex-
terior, con !• í i . i grande, el lema ó seudónimo 
con que se firma la obra. 
S-r- Podrán concurrir á este Concurso to-
d o s l o s señores socios y aquéllos que se 
inscriban como tales hasta las doce d e l a 
noche del día 31 de Diciembre del corrien-
te a ñ o , fecha ca Cine se cierra el plazo d e ad-
mis ión. 
6. a F l nombre 'de los señores que han 
de componer el Jurado, así c o m o su fallo, 
se dará á conocer á los señores concursan-
tes oportunamente. 
7. a Después de conocido dicho fallo los 
autores n o _ premiados podrán recoger sus 
obras, mediante la presentación del opor-
tuno recibo firmado con el leína ó seudóni-
m o y letra del or iginal , e n la secretar ía d e 
esta Asociación, calle del L imón , n ú m . 30, 
principal , iUadrid, todos los días labora-
bles, de una á tres d e la tarde, y de ocho á 
diez de la noche; donde t ambién deben pre-
sentarse. 
Juventud canservadora. 
F l banquete que se ha de dar al nuevo 
concejal por Madrid D. José Alvarcz 
Arranz, tendrá lugar e n el Círculo del par-
tido el jueves 23, á las nueve de la noche. 
Las adhesiones se recifjen hasta las doce 
del día 22. 
Centro de Hijos de Madrid. 
Está noche, á las diez y media, celebrará 
la sección sexta una velada que, bajo el t í -
tulo d e «Fémina», se dedica á la mujer, y 
en la que tomará parte la escritora doña 
Consuelo Alvarez, componiendo el resto del 
programa selectos números . 
Unión d« Maociros. 
Se convoca á junta general extraordinaria 
para m a ñ a n a , á las once, en el grupo esco-
lar de Bailén. 
Circulo Aragonés. 
Esta noche, á las nueve y inedia, se cele-
brará una gran velada ar t ís t ica , á la que 
podrán asistir los socios y sus familias, pre-
via la presentación del ú l t imo recibo. 
VI 
Se pone en coijocimiento de los minis-
tros de Hacienda, Estado, Fomento, Gober-
nación y Gracia y Justicia las peticiones 
correspondientes á cada uno de dichos ra-
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jas manda que se instruya proceso á 
las Cortes. Todo un programa. 
LA INFAMIA DOÑA PAZ 
F u el ministerio de la Gobernación se dió 
ayer m a ñ a n a á la Prensa la noticia de haber 
llegado sin novedad á Barcelona la Serení-
sima .Señora Infanta Doña Paz de Borbón. 
F l recibimiento hecho á vS. A . ha sido por 
todo extremo cariñoso y entusiasta. 
LA HUELGA D E LA UNION 
F l gobernador de Murcia ha dirigido u n 
despacho al Sr. Barroso, diciéndole que el 
conflicto obrero planteado en La Unión pol-
la huelga allí declarada presenta mejor as-
pecto, permitiendo esperar una p róx ima y 
satisfactoria solución. 
FIRMA DE DON ALFONSO 
F l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
De Fomento.—Concediendo la gran cruz 
de la Orden c iv i l del Méri to Agrícola á don 
Vicente Iranzo. 
—Nombrando comendadores de número 
de dicha Orden á M . Henry Sagnier, D . Car-
i o » PosutUt , 1>. M a n u t - l I > c n i i l i i ¿ i i c z , I ? . J O S Í 
Lozano, D. T o m á s Mogollón 3̂  D . Francis-
co Baraga. 
—Idem comendadores ordinarios de la 
misma Orden á D . Juan Palacios, D . José 
Benito Casas y D . Juan Ubiña . 
—Idem caballeros á D . Rogelio Górriz y 
á D.*Casto González. 
—Autorizando al ministro de Fomento 
para que, mediante concurso, adquiera un 
remolcador do 40 toneladas, destinado á con-
ducir diariamente los botes de los moros de 
la kabila de Quilates á la rada de A l h u -
cemas. 
—Aprobando el presupuesto adicional de 
gastos para los servicios y obras del puer-
to de Sevilla para el a ñ o 1912. 
—Declarando subsistente la tarifa de ar-
bitrios aprobada por Real decreto de 2 de 
Noviembre de • 1905 para la importación y mos acordadas en la Asamblea escolar mer-
cantil para que los respectivos departamen- ^ p o r t a c i ó n de mercancías en el puerto de 
* - 4 * . . — * • I .'•!•> "¥ r 1 . ( 1 1 . , - . . . . 1 . 1 , . * . .. , _ . _ "1 _ . .1 . tos acuerden, con respecto á las mismas. 
Jo que estimen procedente. 
Se remite á informe de las Facultades de 
Ciencias y Letras de la Universidad Central 
Ceuta y reduciendo dicha tarifa en lo rela-
t ivo al carbón en. navegación de cabotaje y 
del extranjero. 
—Creantío en Madrid, en terrenos del 
Inst i tuto Agrícola de Alfonso X I I , la esta-
ción ampelográfica central. 
el proyecto de decreto sobre establecimien-1 De Ins t rucc ión públ ica :—Jubi lando á don 
to de estudios suoeriores de Geografía, bajo Niecdás Can-a ja l y Cabrero, catedrát ico del 
la dependencia de la Real Sociedad Gcográ- Inst i tuto de Cáceres. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SUR VICIO EXCLUSIVO) 
En sufragio del alma do López Domínguez. 
ALMERÍA 17 (6). 
Hoy se han celebrado solemnes funerales 
en sufragio del alma del general D.- José Ló-
pez Domínguez , costeados por el Cabildo cate-
dral. . :¿. 
Presidieron los gobernadores c iv i l y m i l i -
tar, el alcalde y otras autoridades. 
La concurrencia fué numeros í s ima , v iéndo-
se á cuantas personas tienen alguna signifi-
cación en Almer ía . 
í La fragata "Presidenta Sarmiento". Festejos 
suspendidos. 
LAS PALMAS 17 16,(5). 
A aáim de los desórdenes ocurridos el d í a 
del escrutinio de las pasadas eleciones mun i -
cipales, se suspendieron los festejos que se 
tenían proyectados para agasajar á la oficia-
lidad de dicho buque. 
funerales. El "Almirante Lobo". Tranquilidad. 
CARTAGENA 17 (IT?- " 
Fn .Ta capilla de Nuestra Señora de ios 
Remedios se han celebrado funerales por el 
alma del general D. Rafael Serero Morco-
leta, con numerosa ecncurrencia de seño-
ras aristocráticas y damas de la Cruz Roja. 
Fstas visitaron después á los enfermos que 
ilegarón á bordo del Almirante Lobo y se 
encuentran en el Hospital Mi l i t a r . 
Repartiéronles socorros en metál ico y 
ropas. 
—Han comenzado los trabajos de repara-
:iün en el acorazado Carlos 1', que d u r a r á n 
in mes. 
—Fn La Unión ha renacido la t ranqui l i -
ifed. Los obreros cine no han entrado en las 
fábricas reanudarán mañana los trabajos. 
El "Alfonso X I I I " 
CÁDIZ 17 (18,20). 
Comunica por radiograma el capi tán del 
tlfonso XZJZ que al medio día del jueves 16 
íe hallaba navegando á So millas al Sud-
•Kstc de la isla de Flores (Azores). -
Los sucesos de Lazcano. 
SAN SEBASTIÁN 18 (1). 
,;• E l gobernador c iv i l ha pasado al fiscal el 
púrncro del Correo de Guipúzcoa que ré la ta 
«os sucesos de Lazcano, para abrir sumario 
y depurar los hechos, castigando á aquellos 
sobre quienes recaiga responsabilidad. 
fica. 
+ 
Se nombra vicedirector del Inst i tuto de 
Huglvá á Tk Manuel San Fmeterio. 
Se les concede licencia, por enfermos, á 
los Sres. Caracciolo y Alonso Cortés , cate-
drát icos de los ,de Santiago y Santander, 
respectivamente. 
Idem gratificación, por acumulac ión de 
enseñanzas , á los Sres. Gástelo, del de Te-
ruel ; Alcón, del de Castellón, y Medina, 
del de Córdoba, negándose al Sr. Ibarlucca, 
del de Cáceres. ̂  • 
Se aprueba el nombramiento de profesor 
suplente de Caligrafía del de Jerez, hecho 
por aquel director á favor del Sr. Cruz Pé-
rez. 
vSe otorga el primer quiucpienio al cate-
drát ico del de Éuenca Sr. J iménez Cano. 
.Se abonan al ayudante del de Canarias, 
.Sr. Vega, en su expediente personal, los 
servicios que interesa de nueve años, cinco 
meses y ve in t iún d ías , y a l Sr. Yáñez Ca-
brera ocho años y once meses, no declarán-
dose la preferencia solicitatla por este úl t i -
mo señor sobre derecho á. concurso. 
Se nombra á D . Juan M i r y Peña auxi -
l ia r interino del segundo grupo de Farmacia 
en la Universidad de Granada. 
Se ha pedido con urgencia, por conducto 
de las respectivas Juntas provinciales, á 
aquellos maestros que no las tuvieran en 
sus expedientes para los efectos del escala-
fón general, las certificaciones de nacimien-
to, á fin de ver por ellas con toda exactitud 
la fecha de nacimiento de los interesados. 
3 D O S O O I S T C X T i R - S O S 
Academia do San Fernando. 
L a Academia de Bellas Artes de San Fer-
iando, en cumplimiento de los deseos mani-
festados á la nijsma por el m a r q u é s de Ale-
do, abre Concurso públ ico para premiar 
Ja mejor Memoria sobre la «Historia de las 
pellas Artes en Murcia». 
E l autor de la Memoria cpie resulte pre-
miada recibirá como recompen.sa la canti-
dad de 1.000 pesetas y 100 ejemplares de su 
trabajo, si llegara á publicarse. 
La obra ha de ser inédita y presentarse 
escrita en castellano, con letra clara. 
Podrán optar al premio de este Concurso 
•odos los españoles , excepto los individuos 
Numerarios de esta Corporación. 
. El trabajo premiado quédárá de propie-
de la Academia. 
Asociación Artistlco-Liferaria. 
.¿Xa Asociación Españo la Art ís t ico-Li tera-
tia, en eumpliinieuto de lo dispuesto en el 
art. 1.0 ¿ig slls estatutos, convoca á un Con-
curso de novelas con arreglo á las siguientes 
^ases: 
Se concederán tres premios: 1.0, de 100 
y uipioma, a la mejor novela cíe costum-
«res ; 3 ^ U11 objeto de arte y diploma, á l a 
^ j o r novela coila, con libertad de asunto. 
- 2.a Las novelas cuyos autores opten á 
•os dos primeros premios no deberán ex-
Mfler (ie ^ cuartillas, escritas en letra co-
*nente, n i bajar de 200. Las de aquellos que 
concurran por el tercer premio no hab rán 
ae constar de m á s de 100 n i de menos de 50. 
* 3• Las tres novelas premiadas se edi-
S, v ^or cuenta tle la Asociación, b a j » tos 
-^nuicioncs que dicten sus estatutos, 
' e i x1'08 oriSilialcs se rán firmados con un 
, '"a ó seudónimo y deberán presentarse en 
o sobre cerrado, incluyendo otro sobre, ce-
F n la junta celebrada el día 13 por las 
señeras bienhechoras de los ancianos i nú t i -
les para el trabajo y n iños pobres desampa-
radexs se acordó, en vista del gran, n ú m e r o 
de peticiones de la clase media vergonzante 
y cíe las manifestaciones hechas por D . To-
m á s Caballero, secretario de l a Junta de pro-
tección de la infancia, en representación del 
señor gobernador c i v i l , y de las del s eño r 
cura párroco de .San Marcos, que desean fa-
vorecer á distintas familias nedesi íadas, am-
pliar otro comedor desde el día 20 para las 
cF.scs referidas, en el que se o torgarán 50 
plazas, destinadas: una, diaria, á las perso-
nas designadas por los socios protectores 
que contribuyen con la cuota mensual de 
cinco pesetas; otra por quince días, para las 
de los cooperadores cinc satisfacen 2,50, y 
otra por siete d ías , para las de los bienhe-
chores que contribuyen con una peseta men-
sual. 
Además , las personas que deseen contri-
buir con un donativo de 35 pesetas t end rán 
derecho á manifestar la persona que quiera 
socorrer^durante treinta días , á la que'se la 
facili tará almuerzo y comida diaria. 
Con el fin de poder atender al sosteni-
miento de los comedores, se verificará en 
los primeros días del p r ó x i m o • Diciembre 
una fiesta benéfica, destinando sus produc-
tos: el 60 por 100, á los ancianos y n iños 
desamparados de la ins t i tuc ión, y el 40 por 
100 restante, para la clase inedia necesitada. 
Las personas caritativas que deseen sus-
cribirse como socios ó contribuir con a l g ú n 
donativo podrán dirigirse á la señora presi-
denU, doña Emil ia Pons, en los comedores 
esía'r^tcidos en la calle del Noviciado, nú -
mero 10, los que pueden visitarse todos los 
días , de once á dos. 
—Idem á D . José Ortega y García , ins-
pector primero del Cuerpo "facultativo de 
archiveros, y á D . Antonio Roclríguez V i -
lla, de igual categoría . 
—Idem á D . Mariano Barroso y Míngucz , 
inspector segundo del mismo Cuerpo. 
—Idem á los jefes de primer grado don 
Antonio Paz y Melia y D . Francisco Guillén 
Robles,. 
—Idem á los jefes de segundo grado don 
Francisco-Bofarull, D. Andrés Mar t ínez Sa-
íá'zár y D. Domingo B le sa 'Marqués . 
—Ascendiendo á - inspectores primeros de 
dicho Cuerpo á D. Juan José García Gómez 
3' á D. Pedro Torres Lanzas. 
—Idem á inspectores segundos á D . Poli-
carpo Cuesta y Ordeñia, D . José Castillo y 
Soriano y D . Emi l io Ruiz Cañábate . 
—Idein á jefes de primer grado á D . José 
Ramón Mélida, D. José J. Herrero, D . Julio 
Melgares, D . Ricardo Hinojbsa, D. Joaquín 
González y D. Manuel Feijóo. 
—Idem á jefes de segujado ft-rado ú don 
José María Onís y López, D. Valent ín Pica-
toste, D . J u l i á n Criado, D . Andrés Tovar, 
D . Nicolás Rascón y D . Juan Menéndez Pi-
dal. 
AZCÁRATE Y LOS SUPLICATORIOS 
El Sr. Azcárate ha manifestado que la 
minor ía republicana que preside ' no se opon-
drá á que se discuta en el Parlamento la 
concesión de suplicatorios, siempre que al 
discutirse se separen los c¡ue se solicitan por 
delitos polít icos de aquellos que se solicitan 
por delitos comunes. 
CANALEJAS NO R E C I B E . 
LOS CONSEJOS DE GUERRA 
F l .Sr. Canalejas no recibió ayer á los pe-
riodistas, á causa de estar ocupadís imo en 
recibir m u l t i t u d de visitas. 
Por conducto de u n empleado de su secreta-
rio, el presidente hizo saber á los periodista.s 
que. le parecía prematuro el que algunos 
icio ya 
puesto que hasta finés de mes, ío m á s pronto. 
_ F7. día 1 de Diciembre, á las once do la ma-
ñ a n a , t end rá lugar en el sa lón de juntas ge-
neraies del Banco de E s p a ñ a , el 14 sorteo 
para la amort ización de la Deuda al 4 por 100, 
por la suma de 2S2.500 pesetas. 
: E l ácto será presidido por el gobernador 
ó un subgobernador, asistiendo además una 
Comisión del Consejo; el secretario y el i n -
terventor. 
La Comisión permanente de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino l ia acordado 
que se convoque nú Congreso de la Cría ca-
ballar, que se verificará durante los días en 
que se celebre, en la primavera del inme-
diato año 1912 el proyectado Concurso Nacio-
nal de. Ganados. 
E l secretario general de la Asociación coo-
perativa Liga de Defensa y Previsión de 
Inquil inos de Madrid, nos dice que nó ' es 
cierto que la titulada Propiedad del Hogar 
sea la primera constituida, pues antes lo fuó 
la citada Liga , conforme á sus estatutos, 
presentados en el Gobierno c i v i L el 27 de 
Jumo ul t imo^ ' 
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BOLSA DR MADRID 
Fondos p ú b l i c o s — I n t e r i o r 4 por roo con-
tado, 84,90; ídem fin de mes, 84,90; ídem fin 
p róx imo , oo,co; Amortizable4 por 100, 94,20; 
ídem 5 por 100, 101,15 ; Cédulas Banco Hipo-
tecario de E s p a ñ a 4 por 100, 101,75; Obli-
gaciones municipales por Resultas 4 por 100, 
00,00; ídem 1908 para l iquidación de Deudas 
Obras 4 1/2 por 100, 00,00. 
Obl igaciones .—Compañía Eléct r ica Madri-
leña de Tracc ión 5 por 100, 000,00; Casino de 
Madrid 5 por 100, 000,00; Ferrocarril de Va-
lladolid á Ariza 5 por 100, 000,00'; Compañía 
Madri leña de Electricidad 5 por 100, 00,00; 
Sociedad Electricidad del Mediodía 5 por 100, 
00,00; Electricitlad de Chamber í 5 por 100, 
00,00; Sociedad General Azucarera de Espa-
ñ a 4 por 100, 00,00; Unión Alcoholera Espa-
ñola 5 por 100, 00,00. 
Acciones. — Banco Hispano-Americano, 
000,00; ídem de E s p a ñ a , 453,00; ídem Hipote-
cario de E s p a ñ a , 253,00; ídem de Castilla, 
00,00; ídem de Gijón, 000,00; ídem Español 
de Crédito, 120,00; ídem Españo l del Río de 
la Plata, 488,06; ídem Central Mexicano, 
487,00; Unión Española de Explosivos, 
000,00; Compañía Arrendataria de Tabacos, 
297,00; .Sociedad General Azucarera de Es-
paña , preferentes, 48,00; ídem ordinarias, 
18,00; Azufrera del Coto de Holl ín , 00,00; 
Sociedad de Electricidad de Chamber í , 00,00 ; 
ídem de ídem del Mediodía, 00,00; Ferroca-
r r i l del Norte de E s p a ñ a , 94,55; í dem de 
Madrid á Zaragoza y Alicante, 94,00; Com-
pañ ía Eléctrica Madri leña de Tracción, 00,00 ; 
Unión Resinera Española , 00,00; Unión A l -
coholera Española , 87,00; Altos Plomos de 
Bilbao, 000,00. 
CAftíBiaS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 108,50; Londres, 27,33; Berl ín, 
I34>25-
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84,85; ídem fin 
de mes, 84,85; ídem fin próx imo, 00,00; 
Amortizable 5 por 100, 101,05; Acciones fe-
rrocarril Norte de E s p a ñ a , 94,55; ídem Ma-
dr id á Zaragoza y Alicante, 93,85; ídem 
Oreüse á Vigo, 19,55. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 84,90; Amortizable 5 
por 100, 101,151 Acciones ferrocarril Norte 
de l í spaña , 95,55; ídem Banco de Kspnña, 
453! Compañía Arrendataria de Tabacos, 
297,00. 
BOLSA DE PARÍS 
Ivxterior español 4 por 100, 94,97 ; Renta 
francesa 3 por ico. QS.7O: A c c i n i ; ^ Ríotinto» 
no comenzarán á celebrarse los Consejos 'de 
guerra. 
LA RECEPCION DE AYER 
La recepción diplomát ica de ayer, celebra-
da en el ministerio de Estado, se vió muy 
concurrida. E l Sr. García Prieto conversó 
largamente con el embajador a lemán , que 
fué de los primeros en llegar a l ministe-
rio. 
EL GENERAL ALFAU 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer vis i tó 
en su despacho oficial al jefe del Gobierno el 
comandante general de la plaza de Ceuta, 
general Al ian . 
Cuando te rminó su conferencia con el se-
ñor Canalejas, el general marchó á Guerra, 
donde le esperaba el ministro, con el cual 
conversó también largamente, y de allí fué 
el general Alfau á Palacio ya de noche, don-
de fué recibido por Don Alfonso, en cuyo des-
pacho parece que pasó el general Alfau 
largo rato hablando con el Monarca de asun-
tos que afectan á nuestra acción en Africa. 
C O N T R A M E L Q U I A D E S 
Obedeciendo órdenes urgentes del señor 
CenalejaTT, el Juzgado de Gijón ha comen-
zado á instruir proceso contra D . Melquía-
des Alvarez, por frases pronunciadas por 
éste en el m i t i n electoral de los Campos 
Elíseos de aquella ciudad. 
BANQUETE MONÁROUICO 
E l jueves de la semana p r ó x i m a , á las 
ocho de la noche, t endrá lugar en el hotel 
Ritz un acto político, que indudablemente 
tendrá gran importancia. 
Este banquete le organizan elementos 
monárquicos madr i leños por el t r iunfo elec-
toral ú l t imo , y se ha l imitado á 200 el nú -
mero de concurrentes, por exigi r lo así las 
proporciones del local. 
A l acto as is t i rán , s egún parece, los seño-
res Canalejas, Barroso, Romanones, Maura, 
La Cierva 3̂  otras personalidades, y al final 
hab la rán probablemente los Sres Maura y 
Canalejas, que ha r án discursos de carácter 
político, cuyo interés no ha de encarecerse. 
LAS CORTES 
Se da por seguro que definitivamente no 
se r eanuda rán las sesiones de Cortes hasta, 
el 7 de Enero p róx imo , como ayer decíamos 
en esta sección. 
TODO UN PROGRAMA 
Se atribuj'en á un personaje conservador 
manifestaciones interesantes, s egún las cua-
les lo que ha de ocurrir en la polí t ica gene-
ral de los partidos de turno es lo siguiente: 
E l Sr. Canalejas, que durante esta etapa 
de Poder ha procurado solamente alcanzar 
la mayor estabilidad .posible para afianzarse 
on la jefatura del partido liberal, será lo se-
guro que nada haga positivo en cuanto al 
programa democrát ico predicado a t añe , l i -
mi tándose á relizar los proyectos mín imos 
ele reforfnas. liberales, para salir del com-
promiso que' se impuso al ocupar el Poder. 
Dado que la crisis no se ha rá esperar mu-
chos meses, n i acaso muchas semanas, cufiñ-
do por actos que ejecutará el Gobierno ac-
tual quede el ambiente propicio, sub i rá al 
Poder el .Sr. Maura, que en las primeras 
elecciones a tenderá preferentemente al se-
ñor Canalejas en cuanto con el apoyo á los 
candidatoü iiai-a tlii>«vtQUo« .'. Oor^c» i ^ i . . -
cione, de forma que la minoría liberal que 
vaya al Parlamento sea esencialmente ca-
nalejista, y acaben-«s í los grupos numero-
so- de romanonistns y monterisfcas. 
P'sto ha rá que la jefatura del partido l i -
beral se robustezca en el. Sr. Canalejas, que 
es á lo que se tiende, y de esta forma, el 
turno pacificó, sin temor á excisiones n i 
disidencias, imperará " de nuevo, como en 
]os mejores tiempos de los Sres. Cánovas y 
Sagasta. 
Comentando esta predicción, decíase, y 
no carece de fundamento el dicho, que en-
tonces, para cuando el Sr. Canalejas, ya 
hecho fuerte en la jefatura libera], vuelva 
á la segunda ¿tapa de Poder, será cuando 
aborde decididamente la realización de su 
sectario programa, que da rá no poco que 
hacer á los elementos católicos, por cuya 
razón éstos deben estar desde este momen-
t(0 prevenidos y organizados para, llegado 
que sea el momento, poderse oponer á que 
sea un hecho lo que el Sr. Canalejas ter-
camente acaricia. 
i.674,00; ídem Banco Nacional de México, 
1.030,00; ídem Banco de Londres y México, 
:/i9,oo; ídem Banco Central Mexicano, 452,00; 
ídem Banco del Río de la Plata, 448,00; íclem 
ferrocarril Norte de E s p a ñ a , 416,00; ídem fe-
ffocárril de Madrid á Zaragoza y Alicante, 
413,00; ídem Crédit Lyonnais, 1.535,00; ídem 
Comp. Nat. d'Fscpte, Par ís , 942^00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,50; Conso-
lidado inglés 2 1/2 por 100, 78,37; Renta ale-
mana 3 por 100, 81,25; Brasil 18S9 4 por 100, 
88,00; ídem 1855 5 por 100, 102,25; Uruguay 
3 i /2 por 100, 74,62; Mexicano 1S99 5 P01" 
100, 101,50; Plata en barras, onza Stand, 
25,93 ; Cobre, 57,25. 
BOLSA DE MEXICO 
Acciones Banco Nacional de • México, 
400,00; ídem Banco do Londres y México, 
238,00; ídem Banco Central Mexicano, 173,00; 
ídem Banco Oriental de México, 141,00; íclem 
Descuento español , 115,00; ídem Banco Mer-
cantil Monterrey, 136,00; ídem Banco Mer-
cantil Veraeruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 193,00; 
Bonos hipotecarios ídem ídem 6 por 100, 
96,50. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones de Chile, 247,00; í dem Banco Es-
pañol de Chile, 160,00. 
la Consolación, á las cinco de la tarde, si-
gue la novena á su t i tu lar , predicando el 
padre Diodoro Vaca. 
En la parroquia de .Santiago cont inúa , á 
las cinco y media, la novena á Nuestra Se-
ñora de la Fueneisla, predicando D . Luis 
Béjar Colet, rector de Calatravas. 
E n la de San José, á las cinco, cont inúa 
el mes de á n i m a s , predicando D . Joaquín 
Lázaro.. 
En eT Sant í s imo Cristo de .San Ginés , al 
anochecer, da rán principio Santos ejercicios 
espirituales, que d i r ig i rá D . 'Manuel Belda. 
La misa y oficio divino son de la Dedi-
cación de la Basílica de los Santos Após-
toles Pedro y Pablo, con r i to doble y color 
blanco. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de la O en la parroquia de San Luis ó 
en el oratorio del Esp í r i t u Santo, ó del Per-
petuo Socorro en su iglesia ó en la Pon-
tificia. 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: .Sanio Isabel de H u n g r í a . 
(Este periódico se publica con censura.) 
4 POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO): 
L a h u e l g a de obanaisSas. 
: -.̂  BARCELONA 18 (2,55). 
La huelga planteada por los obreros eba-
nistas cont inúa en igual estado, no viéndose, 
por ahora una solución de concordia que 
ponga t é rmino al conflicto. 
La actitttd de los huelguistas es pacífica. 
I n c e n d i o á b o r d o . 
BARCELONA 18 (3). 
Esta noche se ha declarado u n incendio á 
bordo de u n buque anclado en el muelle ele 
San Ber t rán . E l servicio de incendios acudió 
con pront i tud, ayudando á la t r ipu lac ión en 
la ext inc ión del siniestro. Este quedó total-
mente dominado poco tiempo después de i n i -
ciarse. 
P e r a i a no c o n t e s t a , y e l c ó n s u l r u s o 
s e m a r c h a . 
SAN PETERSBURGO 17 (11). 
E l ministro en Teherán M . Odeski comu-
nica que no abriga esperanza alguna de que 
Persia conteste á las reclamaciones cíe Ru-
sia. 
En vista de ello el Gabinete de San Peters-
burgo ha llamado á su cónsul en Teherán . 
O t r a d e r r o t a de C a s t r o . 
LONDRES 18 (1,10). 
E l cónsul de Venezuela ha recibido la no-
ticia de que el general Castro ha sido nueva-
mente derrotado en San Cris tóbal . 
Las autoridades impidieron el desembar-
co en La Guayra de tres delegados que h i -
cieron gestiones financieras el mes pasado 
en Londres y Pa r í s . 
14.° t o r t e o para l a a m o r t i z a c i ó n de l a 
Deuda a l 4 p o r 100. 
Debiendo acomodarse la amort ización á 
lotes cabales, corresponde amortizar en este 
trimestre, que vencerá el 1 de Enero .pró-
x i m o , la suma á c d o s c i e n t a s ochenta y dos 
m i l quinientas pesetas por los t í tu los emi-
tidos en v i r tud del Real decreto fecha 27 de 
Juti¡«> «!•= j . ^ e , t-c.yiin ci pormenor del si-
guiente cuadro: 
CH E L SALON DE CONFERENCIAS 
—¡Caramba, D. Floripondio, un republica-
ncte como usted leyendo 
—Le diré á usted... es que corto, el 
v a i e ; anda uno atrasadillo, y para mi el 
dinero no tiene color político. 
I Santos y Cultos de hoy 
La Dedicación de la Basílica de los San-
tos Apóstoles Pedro y Pablo,, San R o m á n , 
márfir , y .Santos Tomás y. M á x i m o , con-
fesores, 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas 
en la parroquia de Santos Justo y Pastor. 
A las diez, fiesta solemne á Sania Catali-
na, predicando D . Manuel Belda, y por la 
tarde, á las cuatro, rosario y procesión de 
j-eserva. 
En la nueva iglesia de Nuestra Señora de 
o g o 
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E l sorteo tendrá lugar púb l i camen te en el 
salón de Juntas generales del Banco el día 
1 de Diciembre p róx imo , á las once en 
punto de la m a ñ a n a , y lo presiclirá el gober-
nador ó un subgobernador, asistiendo ade-
más , una Comisión del Consejo, el secre-
tario y el interventor. 
Por cada serie se ha rá un sorteo parcial 
incTependiente, introduciendo en un globo 
las bolas que representan los t í tu los que de 
cada una existen en circulación, y extra-
yendo á la suerte las que correspondan al 
trimestre indicado anteriormente, enten-
diéndose que en las series A , B y C com-
prende cada bola diez t í tu los y uno en las 
series D y E . 
Las bolas sortcables se- e x p o n d r á n al pu-
blico para su examen antes de introducirlas 
en el globo. . . , , 
Se anunc ia rán en los per iódicos oñciales 
los números ele los t í tu los á que haya co-
rrespondido la amor t izac ión y quedarán ex-
puestas al público, para su comprobación, 
las bolas de cada serie que hayan sido ex-
t ra ídas en el expresado sorteo. 
Madrid, 15 de Noviembre de i g n . — E I secre-
tario general, Gabriel Miranda. 
15 ¡ SON L O S M E J O R E S ! ! ! 
¡Por eso los prefieren siempre las personas 
que saben gofeernar su cas»! 
" L a Calera" . Maadalena. I entr.Vtel, 532. 
LA SESIÓN DE AERY 
A las diez y media, y con alguna animaV 
ción en -los escaños, declara abierta la so 
sión el Sr. Erancos Rodr íguez . 
Después de leída y aprobada el acta de 3á 
anterior, el Ayuntamiento acuerda que co«,«-, 
te en el acta de hoy su sentimiento por c i 
fallecimiento de D . Joaqu ín Balboña, conce-
ja l que fué de este Ayuntamiento en 1873, 
como asimismo dar á su viuda cierta canti-
dad, en vista de su s i tuación, bastante prc-' 
caria. 
Y , sin más incidentes, se entra en él Orden 
del día . 
Sin ninguna clase de discusión se aprne^-
ban varios expedientes de escasa importan-
cia. También se aprueba, con los votos «& 
contra de los Sres. Vahlivieso y Barrio, un! 
presupuesto, que asciende á 13.733 pesetas, 
para la urbanización del paseo circular de í 
Hipódromo. 
A cont inuación, y previo un ligero deba-
te, en que intervienen los concejales con-
juncionistas .Sres. Trompeta, Catalina, Do-
rado y Terreros, se acuerda pase á la Co-
mis ión el dictamen proponiendo se declara 
terminada la autorización concedida paia' 
instalar un local de espectáculos denomina-
do teatro de la Gran Vía , enclavado en las 
calles de Jacometrezo, Moríana y Tudescos'.' 
Igualmente se acuerda aprobar varios ex-
pedientes para enajenación de solares. ' ' 
ñalatlo con el n ú m . 23, •referente á otro so-
lar de la calle de Piamoute, y cuyo precie^ 
de enajenación es de 5.761,98 pesetas, 63 
produce bastante alboroto. v 
Impugnan el dictamen los Sres. VaWi-
vieso, Barrio, Catalina y otros, rebatiemlo 
lo dictaminado por la Comisión encargad^1 
del asunto. 1 
Contesta, en nombre de ella, el Sr. Buen-' 
d ía , el cual lee el dictamen del arquitecto,' 
diciendo que la Comisión ha fundado tedos 
sus trabajos en lo que los informes técni-
cos ponen al dictauien. \ 
E l socialista Barrio dice que lo que ha 
leído es el informe pericial del arquitecto, 
añad iendo que el desmonte es cuenta del 
comprador. 
Nuevamente le contesta el Sr. Bucnd ía , 
añad iendo que el desmonte se hizo por cuen-
ta del Municipio y que la Comisión no ha 
podido hacer otra cosa que pasar el informoi 
al Ayuntamiento y , por lo tanto, hacer cU 
dictamen conforme lo formulado por los c i -
tados técnicos. 
Los republicanos y socialistas chillan.1 
Los monárquicos les contestan, y por Sí* 
gunos momentos es imposible oir nada. 
Kestablecida la tranquilidad, se acuerda/ 
que el dictamen vuelva á la Comisión. 
E l Sr. Aguilera y Arjona dice que dobe\ 
llamarse la a tención al gobernador para qm-i 
éste no conceda la apertura de espectáculos/ 
sin previa licencia del Municipio. 
Le contesta el alcalde. 
A continuación se entra en las proposi-' 
cienes. 
E l vSr. García Molinas defiende una pro-^ 
posición presentada por él, encaminada á 
adoptar ciertas disposiciones para atender 
á la reorganización de la vía públ ica y v i -
gilancia del tapado de calas. 
Id concejal Sr. Dorado solicita que esta 
proposición venga eñ la orden del día de 
p r ó x i m a sesión, por tratarse de un asunto de 
g rand í s imo in te rés . 
Habla el alcalde para decir que ya se ha 
ocupado ele este asunto, y que hace pocos 
d ías ha visto, con cierto desagrado, quedos 
individuos encargados de las calas no cum-
pl ían en un todo con su deber, por lo que se 
dispuso que estos señores llevaran una go-
rra con uisúani**- l , 
T.os celadores de calas—añade—son unos 
señor i tos que visten con elegancia, por lo 
que este cargo no es el m á s adecuado para 
ejercerle por personas de esta clase. 
E l Sr. Dorado niega que el trafe tenga 
bastante importancia en relación á la mayof 
ó menor eficacia del servicio. 
• E l uso de la gorra no lo cree de nece--
sidad, porque se cumple con su deber. 
E l Sr. Mar t í n Lindado dice cpie el mal 
es tá en que á estos empleados se les trata 
con bastante dureza y que además , y esto 
es lo más importante, estos individuos sor 
incompatibles con los sobrestantes y ca-
pataces. 
De nuevo se reproduce el alboroto, esta 
vez con mayares proporciones, al llegar á 
la proposición del Sr. Uccda. que dice pone* 
el medio de reforzar los- ingresos, por lo cua? 
es preciso el restablecimiento de los con* 
sumos. 
Los republicanos se oponen á esta discU"1 
s i ó n ; el escándalo es grande. 
Imponiendo el silencio repetidas veces eLv 
señor alcalde, dice que el Ayuntamiento 10 
tiene facultad para tratar de lo referente 
á consumos; pero que la proposición del scc, 
ñor Uceda tiene otro extremo que discutin 
P'l Sr. Uceda dice que en cuanto á los con-' 
sumos, ya sabe que el Ayuntamiento no pue-
de hacer otra cosa que pedir al Gobierno su 
restablecimiento. 
Promuévese monumenlal escándalo al de-
cir el orador que Madrid quiere los consu-
mos. 
Añade el Sr. Uceda que a l presentar la 
proposición hace uso de un perfecto derecho 
y sin imposiciones de .partido, pues hace, 
tiempo que se declaró concejal indepem 
diente. 
Interviene el alcalde, diciendo que él tie-
ne hecho un trabajo en que demuestra que 
no es grave la s i tuación del Erá r ip m u n i c ü 
pal . 
—No e s t a m o s — a ñ a d e - en el éaso de d̂ S4 
echar por ineficaz esta reforma tributaria'^ 
toda vez que en el poco tiempo que ileva 
funcionando no se pueden hacer conjeturasj 
Tampoco podemos censurar los actos deí 
Gobierno, n i menos discutir proposiciones 
que tienden á censurarlos, porque mañana ' 
podr ía salir otra proposición semejante,; 
encaminada á censurar actos de los Podoieá 
públ icos , creyéndose con el mismo derecho, 
y termino pidiendo retire la proposición o | 
Sr. Uceda, haciendo constar en acta su vq« 
to en contra. , 
Hablan sobre lo mismo los Sres. Larga* 
cha y Aguilera. , 
Cuando el .Sr. Vallejo dice que sin el im* 
puesto del consumos no puede v iv i r e*. pnce 
blo de Madrid, se arma otro escándalo, C|.ií< 
dura a lgún tiempo. 
Se vota la proposic ión, quedando des* 
echada. , ; > 
Los Sres Dicenta y Barrio hablan á con* 
t inuación de los nombramientos de maes» 
tros municipales y de la revisión de ma-
t r í cu l a s de las escuelas municipales. 
Se levanta el Sr. Díaz Agcro, pidiendd 
conste en acta el sentimiento del Mtinici-^ 
p ió por la muerte del padre del concejal se-
ño r Quejido. 
Se acuerda por unanimidad. 
E l P a n t e ó n d e E a p a ñ o l e s SSustres . 
E l concejal republicano D. Facundo DOi 
rado ha presentado una proposición, p i -
diendo que el Pan teón de Españo les Ilustres, 
ideado por el alcalde como coronamiento ma-
terial é ideal de la Necrópolis del Este, i'éí? 
guardado por una severa reg lamentac ión . 
Y termina pidiendo que se icsíablezcnu 
las siguientes reglas: 
«Que se llame Panteón de Españo les l lus 
tres, para no l imitarle á los varones. 
Que se neutralice, para que á él puedan 
ir cuantos lo merecieron, cualesquiera ciui 
hayan sido sus opiniones, creencias y d<x> 
trinas. 
Que transcurran veinte años , por lo me-
nos, desde 1̂ fallecimiento hasta el ingresoi 
en el. Pan teón . 
Que transcurrido esc plazo, se a cuento 
por las Cpi-te<i, A propuesta del Ayunta ' 
Sábado Í8 de Noviembre 1911, ATE: Año l . -Núm. 18. 
DE L H m Ó C E S B S 
E n la parroquia de San Mar t ín se trata 
fie restaurar la antigua Asociación de Santa 
I .uoía már t i r , abogada de la vista. 
Son nuchas las adhesiones que se reci-
ben en la referida iglesia. de_ numerosas 
fieles que íian acudido al llamamiento, hecho 
Dor medio de una circular. ' 
Con tal motivo se organiza u n solemne 
novenario y fiesta en honor de la insigne 
már t i r . 
+ 
E n el hermoso templo que poseen los re-
lioiosos Agustinas en la calle de Valveide 
cont inúa celebrándose la novena en houor 
úe Nuestra Señora de la Consolación, con 
«rran solemnidad, siendo insuficiente la igle-
sia para contener el gran número de fieles 
me desean asistir á estos cultos religiosos. 
K l ú l t imo día de novena, que es el mar-
tes, ocupará la sagrada cátedra el ilustre po-
lemista y provincial de la Orden padre Za-
carías Mar t ínez Núñez , que d iser ta rá sobre 
el dolor humano y el consuelo divino. 
También es probable que en dicho día can-
te el célebre tenor Paoli. 
E l p róx imo día 25 se cumple el centena-
rio del natalicio en Munster del apóstol 
del Catolicismo social, el inmortal Obispo 
de Maguncia, monseñor Ketteler. 
Los católicos alemanes ce lebrarán con gran 
solemnidad esta gloriosa fecha. 
Roma.—Su Santidad P ío X se ha asocia-
do al homenaje dedicado al maestro Pe-
drell, concediéndole la gran cruz de San 
Silvestre, como recompensa á sus magníficos 
trabajos en pro de la mús ica religiosa, con-
forme á los decretos de la Santa Sede. 
l i a sido nombrado camarero secre-
tario del Santo Padre monseñor Salís Sam-
per, secretario de la Congregación Consis-
torial . 
—.Su Santidad Pío X ha recibido en au-
diencia á los Cardenales Rinaldini , Mar t i -
nell i , Della Volpe, Respighi y Agl i a rd i , al 
Arzobispo Leopoli, al Patriarca de Cilicia 
de los Armenios, a l embajador ministro ple-
nipotenciario de Bélgica cerca de la Santa 
Sede y á otros distinguidos personajes. 
Su Majestad el Rey recibió ayer en au-
diencia al general Cencas ; gobernador m i -
li tar de Ceuta, general Alfau , y general de 
brigada D . Modesto Navarro; coroneles Gi-
roúa y Piquer; comandantes Fornelis y 
Ruiz; cap i tán m a r q u é s de Torrelavega y á 
varias oficiales. 
—Su Majestad la Reina Doña Victoria con 
sus hijos paseó por la Casa de Campo. 
S iegws ída ccmfasrencaa aie l a s e c c i ó n 
A e r o t é c n i c a . 
En el Inst i tuto de ingenieros civiles ha 
sido dada la conferencia, segunda de la se-
rie, que con carácter preliminar inició d í a s 
pasados el Sr. De las P e ñ a s . 
F u é conferenciante ayer el ingeniero in -
dustrial D . Pedro M . de Ar t iñano , que en 
breves palabras expuso la necesidad de que 
se dé gran impulso á todos los estudios que 
con la aviación se relacionen. Expuso am-
pliamente el impor t an t í s imo tema, base 
principal de la ciencia aviatoria, conocido 
en el mundo científico por el dictado de 
«Leyes ex;perinicntalcs sobre la resistencia 
del aire». 
E n brillantes párrafos expuso el funda-
mento de las fórmulas que sintetizan las 
teorías de Eiffel , coronel Renard Soreau, 
etcétera, y que constituyen la causa princi-
pal de la que se derivan forzosamente las 
demás cuestiones sobre los problemas del 
Hizo fijar la a tención del selecto audito-
rio que atentamente le escuchaba, en el 
método de Eiffel , al que dió marcada pre-
ferencia sobre los d e m á s exponiendo las 
principales experiencias efectuadas en la to-
rre con diversos aparatos y que virtualizan 
dicha teoría. 
A cont inuación expuso el método basado 
en Termodinámica , original del ingeniero 
industrial , presidente del Comité de la Sec-
ción aerotécnica, Sr. Izquierdo, cuyas nota-
bles experiencias expuso con brillante éxi-
to en conferencias desarrolladas el pasado 
año en el mismo local. 
Puso de manifiesto las deficiencias de que, 
á su juicio, adolecen los métodos anteno-
tes, encontrando mucha aproximación entre 
las fórmulas experimentales y las del se-
ñor Izquierdo. , 
Demost ró lo e r róneo de los métodos de 
proporcionalidad del seno y seno cuadrado, 
cuyas teorías desarrol ló con notable brillan-
tez y acierto. 
Expuso también el método de Duchcmin 
y finalmente, y val iéndose de las fórmula? 
anteriores, pasó al estudio de la repartición 
de presiones sobre las superficies en gene-
ral, determinando la resultante y su punto 
de aplicación, llamado centro de presiones 
A l terminar escuchó calurosos aplausos 
por e l indiscutible mér i to de su trabajo. 
Publicados ó no, no se devuelven originales 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplica» 
la inserción g r - a t i s . 
Imprenta y estereotipia de E l . El 
2, • ASAJ.-: DE LA ALI1AMBRA, 2 
CAJAS E L E G A N T S I M A S 
última creación, de lo mé.s rico á lo más modesto 
R E A L . — F u n c i ó n 6.° de abono, 
3.a dol t u r n o 1 . ° — A las 8.— 
F a u s t o . 
E S P A Ñ O L . - A las 9 . - R o u a c i 
m i e n t o (estreno). 
C O M E D I A . — A las 0 . — L a p i -
tanza y L u c h a de clases. 
L A R A . — A las 9 y í | 2 . — E l roy 
de la cas . i .—A las 10 y l i a . — 
" L a losa de los s u e ñ o s (doble) . 
A. las 6 y l i 2 . — L a m a r sa lada 
( r e p r i s o , doblo). 
A P O L O . — A las 7 — E l t r u s t do 
loa t enor ios .—A las 9 . — L i -
r i o entre e s p i n a s . — A las 10. 
L a n i ñ a de los besos.— A las 
11 y l i l . — E l t rus t de los te-
n o r i o s . 
C Ó M I C O . — A l a s e y 1 i2 .—Gen-
te m e n u d a (2 notos, doble).— 
A las 10,.y l i 2 . — E l m o n a g u i 
l i o de las Descalzas (2 actos, 
doble) . 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
c e p c i ó n J e r ó u i m a , 8).—A las 
i y I f í y 8 y 1 ¡ 4 . — P e l í c u l a s . 
A ' l a s 5 y 1 | 2 . — L a c a í d a . — A 
l¿a_6 y 112.—La s o m b r a o^po-
ci l l?) .—A las 9 y 1 [4 .—Falsea 
t e s t imonios .—A L s 10 y 1[4. 
A m o r e s y a m o r í o s ( e spe -
c i a l ) . 
¿ A T I N A . — A las 4 . — C i n e m a -
t ó g r a f o . — A las 6 . — L a r e j a . 
A las 6 . — L a c o n f e s i ó n . — A 
las 7 . — F r a n c f o r t . — A las 8. 
C i n e m a t ó g r a f o . - A l a s O . — E l 
i n f a m e seductor .—A las 10. 
L a h u é r f a n a de B r u s e l a s (es-
p e c i a l , 3 actos). 
R E C R E O D E S A L A M A N C A . — 
( I d e . ü P o l í a t i l o ) . — A b i e r t o 
todos loa d ias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes, m o d a . — M i é r -
coles y s á b a d o s , c a r r e r a s do 
c in tas . S k a t i n g cub ier to . C i -
n e m a t ó g r a f o y otras d i v e r -
s iones . 
¿ S T A N Q Ü E G R A N D E D E L 
R E T I R O . — T o d o s los d í a s de 
1 á 6 de la tardo, g r a n d e s 
atraeoiones . 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las 
4.—Dos g r a n d e s p a r t idos do 
pelota. 
PAN DE V1ENA 0 0 % ! 
MARCA « ¿ i l ^ i U 
ge s i r v e e n los grandes hotelei 
f mesas a r i s t o c r á t i c a s , l i o r n a 
¿ a e s p e c i a l de c i n c o á se i s de 
'a tarde, i n c l u s o los domingos 
Po» gluten, centeno é integral. 
L A VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
[JE regala á sus sus-
criptores y lectores dos mil du-
ros, distribuidos en esta forma: 
É3ii du^os para el primer pre-
mio. 
M i l pese tas para el segundo 
premio. 
Otoiinieaitas pese tas para 
el tercer premio. 
I P a r a a i m i s c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , ©a la 
A d u n i s a i s i r a c i o n de 
este p e r i ó d i c o . 
BAROtUiLLO, 4 y 6. 
Se reciben, esque-
las de defunción y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia -
rio, hasta las dos de 
la madragada. 
s e t a s para el cuarto premio. 
ÜaaiffBieB'átas pese tas para 
cinco premios de 100 pesetas cada 
uno. 
t a s para cinco premios de 50 
pesetas cada tmo. 
t a s para 100 premios de 25 pese* 
tas cada uno. 
Para tener derecho á un bi-
llete bastará reunir T r e i n t a 
erales como el que diariamente 
aparece en todos los ejemplares 
de EL DEBATE. Estos vales se-
rán canjeados en la Administra-
ción de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada susciiptor ó comprador 
del periódico tiene derecho á 
tantos billetes cuantos paquetes 
de T r e i n t a waSes, ya sean de 
días correlativos, ya de varios 
días sin orden alguno, ya de un 
A dministración. 
Los suscriptores ó comprado-
res de fuera de Madrid que hi-
cieren el envío de vales por co-
r reo ,habránde certificar la carta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
ó inclusión de los billetes que 
les correspondan. 
Ko respondemos de los extra-
víos ocasionados por falta de 
franqueo, por no haber certifi^-
oado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos suscrip-
tores de Ultramar les enviare-
mos los billetes correspondien-
tes á su suscripción. 
Los wales aparecerán hssta 
el día 24 de Marzo próximo, l i l 
plazo para canjearlos en nuestra 
Administración lo avisaremos 
con tiempo oportuno. 
También fijaremes en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Servicio de las importantes l í n e a s postules anas 
Mi 
Para S a n t o s y Baseirasss ñlv*B3 (admitiendo pasajeros para p i n Jss33©a5»©)j el magní-
C í m d e l e r D S , camle labros , l á m p a r a s , l u m i - ^ Br.-iseros, copas, t a r i m a s y toda c lase de 
n ñ r i a s , a r a ñ a s , custodi .8, c á l i c o a , c o p ó n o s , a r t í c u l o s on l a t ó n y bronco, n i q u e l a d o s y 
plateados . 
E s p e c i a l i d a d e n bastones, soportes y alza 
p a ñ o s , s i g u i e n d o la ú l t i m a moda de las artel 
d e o o r a t i v ü s domcstio.ta. 
<$ E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
patenas, c i r i a l e s , a t r i l e s , sacras , t a b o r n á o u -
- M o s , b i l a u s l r a d a s p a r a coros y p r e s b i t e r i o s , 
e t c é t e r a , etc. 
i m á g e n e s de t a l l a , c a r t ó n p i e d r a y pasta 
madera . 
fico trasatlántico italiano 
" T O S 
Que efectúa la travesía en trece días. 
Perteneciente á la Compañía " g - M á a " ! saldrá el día IV de Noviembre. 
Para R í o J a s s o i ^ O j S s m t o s y B a s e s í o s ñas^aSg el grandioso trasatlántico á doble hélice & Í t ó | | 3 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catango ilustrado graü? 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Uíms de M. da láaHya. 
Perteneciente á la Compañía 6ÉÍtsaiass§ saldrá el día 28 de Noviembre. 
Para Sas i t s s y Bisseasss ü s ^ B j admitiendo pasaje para Uíss J a s i e i ^ ® v 
c i sOg el magnífico vapor 
Saldrá el día 29 de Noviembre. 
(Estos vapores no t o c m i en n i n g ú n p u e r t o e s p a ñ o l . ) 
Precio en tercera, 175 pesetas. Pasajes de cámara á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No olviden traer 
consigo la cédula personal para el embarque. 
Para carga, pasaje ó más inforniss acúdaseá J u a n C a r r a r a e H i j o s , caüa ñaa!, G - I B 
FÁBRICA 
Galle ÍÍ8 las Dslicias, nnni. 20 
M A D R I D 
Telsíono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
m i m t m j liiapiK 
Con los "Suposi 
cerina solidificada 
miento. Caja, 1,50. 
os VlcfoHa" á la i W -
desíierra el estreñí-
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
i f ermedades de l e s t ó m a g o e intoscinos. E x i g i r s i e m p r e la 
i r e a r e a i s t r a d a . V e n t a eu f a r m a c i a s y B a r q u i l l o , 17, Madrid» 
' •IIII BMilJiM III — II 
ÍS o b j e t o s e n p ! a t a y m 
p a r a r e g a l o s . 
ias religiosas en oro y piafa 
SE COMPRA P L A T A Y PLATINO 
m i 
PRECIOS E3S SySC^PGSOft 
A ñ o . Rmosoa 3 meses Mes. 




Unión pos ta! . . . . 40 
Na comprendidas. 60 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía reli-
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
'Para la corrssponte la: VIGENTE TEN4, esoultor, Valencia. 
Artículos industriales: línsa. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem, . 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 * 
Reclamo.--:: ídem 1 » 
En la cuarta pimía: ídem 0,40 » 
plana entera. 765 » 
media plana. 400 » 
cuarto ídem.. 210 »-
ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHA^BRA, nm. 2, 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
L l n m n m o s l a aten-
c i ó n sobro esto n u e r o 
r e l o j , quo s e g u r a m e n 
te s e r á a p r e c i a d o p o r 
todos los que sus ocu-
pac iones les ex ige SJ-
b e r l a h o r a fija de no-
che, lo eual se c o n s i -
gue con el m i s m o s i n 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r 
á c e r i l l n s , ot« . 
E s t e n u e v o r e l o j tie-
no en s u osfera y ma-
n i l l a s u n a compos i -
c i ó n R A D I U M . — R a -
d i u m , mntor ia m i n e -
r a l d e s c u b i e r t a haoo 
a lgunos a ñ o s y que 
h o y v a l e 20 m i l l o n e s 
e l k i l o a p r o x i m a d a 
m e n t ó , y d e s p u é s de 
muebes esfuerzos y 
t r a b ' j o s s e ha podido 
consogu ir a p l i c a r l o , 
e n í n l l m a c a n t i d a d , 
sobre 1;!6 h o r a s y ma-
n i l l a s , que p e r m i t e n 
v e r p e r f e o t í i u e n t e las 
hor,.3 do noche. V e r 
esto r e l o j en ¡a osbcu-
r i d i d es v o r d a d a r a -
mente u n a m a r a v i l l a 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esíe reloj. 
Ptas. 
AGENCIA DE AMUráCSOa 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios on todos los po-
oiódicos de Madrid y provin* 
rias, on condioionos ooonómi. 
oaa á favor de los anunciantes. 
50. J A C O M E T R E Z O , £0 
PAN DE VIENA fi* A l 
MARCA 9 « f l a i 
Exquisitos chottolatet cla> 
borados & brazo y ricas pa9< 
tns para postre. 
Pan gluten, centeno ó integral, 
L A VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
A n c f r s o s a f f s í o s f í 
PEDID TARIFAS GRATIS Ky 
LA AGEKCIA DE 
tGHAW N O V E D A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 4 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
de N I I U O Z . U n i c a s r e g u i a d a r a s de la s func io-
nes d iges t ivas . L a x a n t e s y p u r g a n t e á . E v i l a n 
c ó l i c o s y congeationes.Dosaloj;!!! l i b i l i s y c á l -
cu los h e p á t i c o s . C o m b a t e n e l e s t r o ñ i m i o n t o y 
despoj -mla i n t o l i g o n e í a . D e p ó s i t o : T r a f a l g i p , 
c é n t i m o s 29, q u i e n e n v í a p o r corroo a l m i s m o p r e c i o , 
c a j a . P e d i d cajas m e t á l i c a s de 0,50 y l posoia e n to-
das las bot icas . S i e m p r e exce l ente é x i t o . 
luí 
taiíaliiM, t* ( k k 
y o u c o n t r a r é i s descuen-
tos desconocidos en ar-
t í c u l o s i n d u s t r i a l e s , 
a n u n c i o s , e ique la s do 
d e f u n c i ó n , n o v e n a r i o s , 
a n i v e r s a r i o s , va l la s , te-
lones y en tod 1 c lase do 
p u b l i c i d a d . Agenc ia di-
r e c t a p a r a Jos ununcios 
luminosos , t ransforma-
bles, de la P u e r i a del 
S o l . P e d i d tar i fas 
ü la «asa míía ocoutf. 
mica Ue Itlatli- id. 
O o a d m i t a n a n u n c i o s y sus* 
^ c r i p c i o n e s en l a Admin i s -
r a c i ó n do este p e r i ó d i c o . 
PAN DE VIENA gg* .f%m 
MARCA • SUS^ 
E n s a i m a d a s , Cores y brioches 
ca l i en tes m a ñ a n a y tardo. 
l'an glutcti, centeno ¿ inte'pul. 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
F o l l e t í n de E J L BfB»A^FÍB (17) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
Comparece contra este muchacho, ¿ no 
<s verdad?—dijo Fang: examinando desde-
ñosamente al Sr. Bruulow.—Que presíc 
juramento. 
—Antes de hacerlo, permítame usted de-
cir algunas palabras—replÍGÓ Brunlow. 
—No lo permito, caballero—dijo con 
tono imperativo el juez. 
—Pues debo dccii>.. 
—j Silencio! O de lo contrario le hago 
salir de la Audiencia—dijo el Sr. Fang.— 
Se insolenta usted al atreverse á replicar 
á un magistrado. 
—¡ Cómo I—exclamó el anciano temblan-
do de cólera. 
— i Üue preste juramento este hombre !— 
dijo Fang al escribano.—No quiero oir 
ni una palabra Wks:. 
La indignación 4c Brunlow había llega-
do á su colmo; mas reflexionó que exce-
diéndose podía perjudicar á Oliverio, y así, 
3e contuvo y prestó juramento sin repli-
—Veamos—dijo el Sr. Fang,—¿de qué 
se acusa á ese muchacho? ¿Qué tiene us-
ted que decir, caballero? 
—Estaba en la tienda de un librero...— 
comenzó Brunlow. 
—Cállese usted—repuso el Sr. Fang.— 
¡ Agente de policía ! ¿Dónde está el agente 
de policía? ¿De qué se le acusa, agente? 
Este declaró con tono humilde y sumiso, 
que él había prendido al muchacho, que le 
había registrado, sin encontrarle cosa al-
guna encima, y que no sabía nada más. 
—¿Hay testigos?—preguntó el Sr. Fang. 
—No, señor—respondió el agente de 
policía. 
El Sr. Fang guardó silencio durante al-
gunos minutos; después, volviéndose, hacia 
Brunlow, dijo con acento de enojo: 
—¿Quiere usted formular, sí ó no, la 
acusación contra este muchacho? Ha pres-
tado usted juramento; si ahora rehusa 
dar pruebas, le castigaré por haber falta-
do al respeto á la autoridad; le castigaré 
en nombre de... 
A pesar de las interrupciones y de los 
insultos dirigidos por el Sr. Fang. Brun-
low intentó referir el hecho, haciendo 
observar que, sorprendido en aquel mo-
mento, corrió tras el muchacho sólo por-
que había visto que huía, y por lo mismo 
esperaba que en'el caso de que el juez 
tuviera que juzgar á Oliverio lo hiciese, 
no como ladrón, sino como cómplice ie 
ladrones, tratándole con toda la dulzura 
que le permitiera la justicia. 
: —Por otra parte, este muchacho está he-
rido—dijo al concluir,—y yo temo-añadió 
con energía mirando á Oliverio,—yo temo 
que se agrave. 
—¡ Oh !, sin duda; esto no hay que de-
cirlo—contestó el-Sr. Fang con tono zum-
bón.—Vamos, tunante, tú no tienes nin-
guna malicia. ¿Cómo te llamas? 
Oliverio intentó contestar; pero le faltó 
la voz; estaba pálido como la muerte, y le 
parecía que la sala daba vueltas á su al-
rededor. 
—Tu nombre bribón—dijo el Sr. Fang 
con voz ronca.—¡Agente! ¿Cuál es su 
nombre ? 
Estas palabras se dirigían á un hombre 
grueso que estaba cerca de la barra, ej 
cual se volvió hacia Oliverio y repitió la 
pregunta; mas viendo que el muchacho 
no estaba en disposición de contestar, y 
temiendo que su silencio asperara al juez 
haciendo que la sentencia fuese más seve-
ra, contestó: 
—Ha dicho que se llama Tomás White, 
señor. 
—Rehusa hablar, ¿no es verdad?—dijo 
Fang—Bien, muy bien. ¿Dónde vive? 
—Donde puede, señor magistrado—con-
testó el agente de policía, como si trasmi-
tiera lo que respondía Oliverio. 
—¿Tiene padres—preguntó Fang. 
—Dice que le faltan desde muy niño, 
señor—repuso el agente. 
Aquí llegaba el interrogatorio, cuando 
Oliverio levantó la cabeza y lanzando una 
mirada suplicante á su alrededor, pidió con 
voz débil un vaso de agua. 
—¡ Eh, necio !—exclamó Fang.—No tra-
tes ahora de engañarme con tus gazmoñe-
rías. 
—Yo creo que verdaderamente está 
malo, seuor juez—objetó el agente de po-
licía. 
—Ya sé á qué atenerme sobre esto—re-
plicó Fang. 
—Sosténganle ustedes—dijo el anciano 
al agente, alargando las manos instintiva-
mente;—va á caerse. 
—Dejadle—gritó Fang brutalmente;—si 
cae será porque está fingiendo. 
Oliverio, como si aprovechase el permi-
so, cayó cuan largo era en el suelo sin 
sentido. Los agentes se miraban unos á 
otros sin atreverse ninguno á socorrer al 
muchacho. 
—Yo sé muv bien que está fingiendo— 
dijo el Sr. Fang, como si aquel incidente 
fuera una prueba de ello;—dejadle en el 
suelo, que no tardará en levantarse. 
.—¿Qué resuelve usted, señor?—pregun-
tó el escribano en voz baja. 
—Quiero condenarle sumariamente .á 
tres meses de cárcel, por supuesto con tra-
bajo forzado—contestó Fang.—¡ Que des-
pejen la sala ! 
Acabábase de abrir la puerta, y dos 
hombres' se disponían á llevarse á Olive-
rio desvanecido, cuando un individuo de 
edad madura y aspecto humilde, que vestía 
una levita negra bastante usada, entró en 
la sala y acercóse á la barra. 
—j Deténganse ustedes, deténganse !— 
exclamó el recién venido falto de aliento.— 
No os lo llevéis; ñor amor de Dios, escu-
chadme un momento. 
Los hombres que presiden los Tribuna-
les de esta clase, ejercen una autoridad 
arbitraria é inmediata sobre la libertad, 
la reputación, el carácter y hasta la vida 
misma de los subditos de la Corona; y á 
menudo se reproducen ante ellos escenas 
capaces de arrancar lágrimas á los más 
empedernidos, no conociendo el público 
sus detalles sino por los diarios. Fácil es 
deducir cuál sería, pues, la irritación de 
Fang al ver entrar á aquel desconocido 
sin su venia v de una manera tan poco 
respetuosa. 
—¿Qué es esto?—gritó.—¿Quién es ese 
hombre? ¡Echarle de anuí; despéjese la 
sala ! 
—Yo quiero hablar—dijo el recién veni-
do—y no saldré. Lo he visto todo; soy l i -
brero, y pido que se me escuche. No pue-
den ustedes reliusa.rlo; es preciso escuchar-
me, Sr. Fang, y creo que no me lo ne-
gará. 
Aquel hombre estaba en su derecho; su 
actitud era resuelta, y el asunto parecía 
demasiado grave para tratarlo, con lige-
reza. 
—Déjese pasar á ese hombre — ordenó 
Fang, sin ocultar su enojo.—Vamos á ver, 
¿qué se le ofrece? 
—Escuche usted—dijo el librero:—he 
visto tres muchachos, el que está dete-
nido y otros dos, que miraban desde el 
lado opuesto de la calle, mientras que este 
caballero leía. Uno de aquellos dos es el 
que ha cometido el robo; yo lo he visto con 
mis propios ojos y observado también el 
espanto y consternación del infeliz que 
está aquí. 
Y después de tomar aliento, el honrado 
librero pudo referir detalladamente todas 
las circunstancias del robo. 
—¿Por qué no ha venido usted al pun-
to?—preguntó Fang después de una pausa. 
—No tenía á mi disposición quien me 
guardase la tienda;—contestó el librero:— 
todos habían ido á perseguir al ladrón; sólo 
hace cinco minutos que llegó un depen-
diente y he venido corriendo. 
—¿Dice usted que el acusado estaba le-
yendo ?—preguntó Fang después de otra 
pausa. 
—Sí, señor—respondió el testigo,—y por 
cierto el mismo libro que -Ahsra tiene en 
la mano. 
—¡ Ah, ah ! Ese mismo libro—exclamó 
Fang.—¿Y lo ha pagado? 
> —Aún no — contestó el librero son-
riendo. 
—Efectivamente, lo había olvidado, ami-
go mío—dijo ingenuamente el anciano con 
aire distraído. 
—He aquí un buen acusador para venir 
á pedir justicia contra un pobre mucha-
cho—replicó el juez con cierto énfasis iró-
nico.—Yo creía, caballero, que el quedar-
se así con ese libro es reprensible, por no 
decir otra cosa, y puede usted agradecer 
que el librero no quiera demandarle por el 
hecho. Sírvale esto de- lección, caballero, 
pues de lo contrario será castigado por la 
ley. Levanto la sentencia pronuneiada con-
tra ese muchacho. Despejad ahora la sala. 
—¡ Vive Dios !—exclamó el anciano sin 
poder ya reprimir su cólera largo tiempo 
contenida.—i Vive Dios! que se me habrá 
de dar satisfacción... 
—¡ Despéjese la sala !—repitió el jue?̂ — 
¡Alguacil ! ¿Me ha oído usted? i Quiero la 
sala libre al punto ! 
Ejecutóse aquella orden, y Brunlow 
hubo de salir forzosamente, llevando el 
libro en una mano, su bastón en la otra, 
y poseído de la mas viólenla colera, i^iv 
al salir á la calle se calmó un peco. Él po-
bre huérfano, tendido en el suelo, con la 
camisa entreabierta y las sienes bañadas 
de un sudor frío, estaba pálido como uir 
cadáver; solo á intervalos un estremeci-
miento convulsivo indicaba que la vida 
no había abandonado aquel cuerpo. 
— i Pobre muchacho ! ¡ Pobre mucha-
cho !—exclamó Brunlow íicercándose á 
Oliverio:—Es necesario buscar un coche al 
instante. 
Muy pronto llegó un vehículo; Oliverio 
fué colocado en uno de los asientos, y 
el anciano se acomodó en el otro. 
—¿Quiere usted que le acompañe?— 
preguntó el librero. 
—Con mucho gusto, amigo mío—con-
testó Brunlow.—pues sería fácil que otra 
vez me olvidara de pagar el importe de 
este maldito libro; suba usted. ¡ Pobre 
muchacho ! No hay que perder un mo-
mento. 
El librero subió al coche, y éste se ale-
jó rápidamente. 
Í S e c o n t i n u a r á ) , 
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